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LICHTEN
AUGUSTUS
1 V 4.08 19.29
2 z 4.09 19.27
3 Z 4.10 19.26
4 M 4.12 19.24
5 D 4.13 19.22
6 W 4.15 19.21
7 D 4.16 19.19
8 V 4.18 19.17
9 Z 4.20 19.15
10 z 4.21 19.14
11 M 4.22 19.12
12 D 4.24 19.10
13 W 4.25 19.08
14 D 4.27 19.06
15 V 4.29 19.04
lö z 4.30 19.02
17 z 4.31 19.00
18 M 4.38 18.58
19 D 4.35 18.56
20 W 4.36 18.54
21 D 4.38 18.52
22 V 4.39 18.50
23 z 4.41 18.48
24 z 4.42 18.46
25 M 4.44 18.44
26 D 4.45 18.42
27 W 4.47 18.40
28 D 4.49 18.38
29 V 4.50 18.36
30 Z 4.52 18.34
31 z 4.53 18.3:
Deze tabel geeft
bet wezenlijk uur 
volgen* de son. -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL l
HOOGWATER
AUGUSTUS
1 V 5.49 18.25
2 Z 7.00 19.38
3 Z 8.19 20.55
4 M 9.32 22.04
5 D 10.35 23.05
6 W 11.29 23.54
7 D 12.00 12.17
8 V 0.39 13.01
9 Z 1.21 13.41
10 Z 2.00 14.18
11 M 2.36 14.53
12 D 3.12 15.29
13 W 3.47 16,07
14 D 5.25 16.47
15 V 5.11 17.37
16 Z 6.08 18.41
17 Z 7.19 19.58
13 M 8.36 21.11
19 D 9.42 22.10
20 W 10.35 22.58
21 D 11.19 23.39
22 V 12.00 ___ . ___
23 Z 0.19 12.39
24 Z 0.58 13.18
25 M 1.36 13.56
26 D 2.15 14.36
27 W 2.56 15.18
28 D 3.40 16.03
29 V 4.28 16.56
30 Z 5.27 18.02
31 Z 6.45 19.23
De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uurlater.
Drukkerij en Bureel : 
Telefoon: 73.758
NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE
Postcheckrekening; 1070.98 
Verschijnt eiken Vrijdag avond
A BO N N EERT  U OP 
A D V ER T EER T  IN  
« H ET  V IS S C H E R IJB LA D  »
A B O N N E M E N T E N  »
BINNENLAND : Een iaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 6 
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BU ITEN LA N D : 60 frank.
Corporatie voor \ /  
Visch en Visscherijproducten
V ER G A D ER IN G  DER V A K G R O EP EE ­
R IN G  «V ISCH CO N SERVEN FAB R IEKEN »
Op Dinsdag 19 dezer had te Brussel de 
eerste vergadering plaats der vakgroe­
peering Visch-Conservenfabrikanten.
De heer Lucien Decrop, algemeen voor­
zitter der Hoofdgroepeering, heeft er aan 
gehouden deze vergadering vóór te zit­
ten. W as ook nog aanwezig: de heer 
Ant. Van den Abeele, voorzitter der a f­
deeling «Warenbewerking», alsook de 
heer Bogaerts, bestuurder bij de Hoofd­
groepeering, sectie «Handel».
Ongeveer alle fabrikanten waren aan­
wezig. E r werd overgegaan tot het stich ­
ten dezer vakgroepeering, waarvan de 
heer W aldack aangesteld werd als voor­
zitter, met als leden zijner b ijraad de 
heeren Morel, Cornells en Bittrem ieux.
De heer Decrop, voorzitter, nam lang­
durig het woord om de aanwezigen het 
doel en de werking der Corporatie uit 
te leggen.
De Corporatie heeft in  huidige om­
standigheden in  de eerste plaats tot doel 
de vischwaren welke beschikbaar zijn, 
aan de voordeeligst mogelijke voorwaar­
den ter beschikking te stellen van onze 
bevolking. De niijveraar en handelaar 
moeten ten dien opzichte al hun p lich ­
ten kwijten. Wederkeerig hebben zij 
recht op bescherming vanwege de Cor­
poratie, die orde moet scheppen, en zor­
gen dat hun bedrijven leefbaar en ren- 
deerend zijn.
In  huidige omstandigheden zijn er na­
tuurlijk  groote moeilijkheden, en h ier­
door ontstaat meestal mistevredenheid. 
D it brengt echter geen solutie, en er moet 
met elkeen’s medewerking gestreefd wor­
den om deze m oeilijkheden de gunstigste 
oplossing te geven, in  het algemeen be­
lang. De Corporatie zal ook het terrein 
voorbereiden voor de toekomst, en het is 
voornam elijk dan, wanneer de aanvoeren 
grooter zullen worden, en de produktie 
hooger dan de afzet, dat de Corporatie 
haar weldoende werking zal kunnen u it­
oefenen, met er voor te zorgen dat door 
regeling, de prijzen voldoende loonend 
blijven voor de voortbrengers.
De Corporatie biedt dan ook aan de 
nijveraars —  in  huidig geval de visch- 
conservenfabrikanten — een gelegen­
heid, zooals voorheen nooit bestond, om 
zelf hun belangen w aar te nemen.
De heer Decrop drukt als slot de hoop 
uit dat deze vergadering de gewenschte 
vruchten moge afdragen, en er op ieders 
medewerking zal mogen gerekend wor­
den.
De heer Van den Abeele, voorzitter der 
groep «Warenbewerking» neemt dan het 
woord.
H ij stelt zich ten volle ten dienste der 
vlschconservenfabrikanten, en zal geen 
moeite sparen om hun t,e tracnten terug 
een zekere bedrijvigheid te geven. De 
huidige omstandigheden zijn zeer moei­
lijk, doch niets mag onverlet worden ge­
laten om het voorgestelde doel te be­
reiken.
E r dient ook voorbereidend werk aant 
gevat te worden voor de toekomst.
In  het verleden hebben de vischcon- 
servenfabrikanten ook geleden door ge­
mis aan verstandhouding en te groote 
concurrentie. D it moet voor goed uit zijn. 
Voor de toekomst dienen voorschriften 
gesteld te worden om trent kwaliteit, ver­
pakking. enz.
Groote concurrentie geeft aanleiding 
tot fabricatie van m inderwaardige pro­
dukten, hetwelk op den duur een na- 
deelige uitslag geeft voor het geheele 
bedrijf.
E r is geen reden waarom in  ons land 
ook geen prim a kw aliteit vischconserven 
kunnen voortgebracht worden, zooals in  
ander landen. Zekere onzer nijveraars 
hebben ten andere hiervan reeds het be­
wijs geleverd.
Een bloeiende visch-conservennijver- 
heid ls een gunstige faktor voor onze vis­
scherij.
De heer Van den Abeele stelt voor de 
conservenfabrikanten nog deze week te 
vergaderen, teneinde onm iddellijk aan te 
vatten met het onderzoek van al de tech­
nische problema’s die zich voor deze n ij­
verheid stellen.
Na een gedachtenwisseling, w aar voor­
namelijk de heeren W aldack en Cornells 
deel aan namen en nadat allen hunne 
volle medewerking toezegden, werd deze 
vergadering, welke in de beste stemming 
verliep, door den voorzitter gesloten ver­
klaard.
VER G A D ER IN G  DER SEC T IE
«KUST- EN G A R N A A LV ISSC H ER IJ»
De leiding der Hoofdgroepeering Visch 
en Visscherijprodukten had Zondag j.l. 
een bespreking belegd met de leden der 
sectie Kust- en Garnaalvisscherij.
Iedere kusthaven was vertegenwoor­
digd door haar afgevaardigden.
De heer J. De Rycker, directeur der 
Hoofdgroepeering, zat de bespreking 
voor. H ij verwelkomt de leden ter gele­
genheid van deze eerste contactname dej 
afgevaardigden der verschillende havens, 
waaruit de goede verstandhouding moet
1 geboren worden. Alzoo vereenigdi, kan gestreefd worden naar allerlei verbete­ringen van het bedrijf en moet de toe- Komst voorbereid worden.
De sectie «Kust- en Garnaalvisscherij» 
is een deel in  de Hoofdgroepeering, die 
in samenwerking en met medezeggen­
schap der andere secties, de in  betrek­
king tot het visschersbedrijf zijnde za- 
Ken bespreekt en besluit en geraad­
pleegd wordt voor rich tlijnen  van alge­
meenen aard.
Gezien het fe it dat de Belgische over­
heid stappen gedaan heeft om te ver­
krijgen dat enkele der grootste vaartu i­
gen de toelating zouden bekomen om de 
sprot- en haringvangst te gaan bedrijven 
nabij Grevelingen, wordt dit punt gron­
dig besproken.
Alle zijden ervan worden gewikt en 
gewogen, de wenschelijkheid en de mo­
gelijkheid ervan overwogen. Concrete 
gegevens ontbreken echter nog om een 
definitieve beslissing te kunnen treffen.
Bijzonder wordt er aangedrongen op­
dat alle vissehers, van gelijk welke kust- 
naven, de toelating zouden bekomen de 
haring en de sprot te mogen gaan van­
gen langs de Belgische kust waar zij zich 
oevindt, zonder gebonden te blijven aan 
de strook gelegen vóór de thuishaven; 
zoo gingen de vaartuigen van Oostende 
graag vóór Nieuwpoort visschen indien 
noodig en omgekeerd.
Verder zou het noodig zijn, gedurende 
de sprot- en haringvangst, w at breeder 
uiteen te mogen visschen.
Ook over de beurtregeling tot het va ­
ren wordt gesproken, welke in  sommige 
havens voldoening schenkt, in  andere 
havens minder. Het staat vast dat in  de 
havens met de minste vaartuigen de 
vissehers het meest bevoordeeligd zijn.
Daarna wordt er gewezen op het ge­
vaar welke bestaat voor al die kleine 
laatst gekomen vaartuigjes, die soms ver 
van zeevaardig zijn en op de bescher­
ming van het bedrijf van reeder. Velé 
mistoestanden worden aangeklaagd.
Na enkele wederzij dsche vragen van 
bijkomend belang, wordt deze zeer 
vruchtbare bespreking gesloten.
A D RESVERA N D ER IN G
De hoofdgroepeering «Visch en Vissche­
rijprodukten» deelt mede dat vanaf 
Maandag 25 dezer, de bureelen zullen 
overgebracht worden naar de W etstraat 
163, Brussel.
DE U ITBO U W  
DER H O O FD G RO EPEER IN G  
«VISCH EN V ISSC H ER IJPR O D U K T EN »
De uitbouw der Hoofdgroepeering 
«Visch en Visscherijprodukten» gaat met 
vaste schreden vooruit.
In  de afdeeling Productie zijn 5 sec­
ties voorzien: Hoogzeevisscheri, K anaal - 
en Noordzeevisscherij, Kustvisscherij, 
Garnaalvisscherij, Zoetwatervisschers en 
Vischkweekers.
De secties Kustvisscherij en G arnaal­
visscherij zijn voorloopig vereenigd en 
kennen reeds hun volledige ontplooiing 
en werking.
Z ij zijn onderverdeeld in :
de Kustvisscherij in  4 afdeelingen : 
Oostende, Nieuwpoort, Blankenberge en 
Zeebrugge;
de Garnaalvisscherij in  6 afdeelingen; 
Oostende, Nieuwpoort, Blankenberge, 
Zeebrugge, Bouchoute en de Boven­
schelde.
De secties Hoogzeevisscherij en K a ­
naal- en Noordzeevisscherij, waarvan de 
werking zich voor het oogenblik niet 
stelt, worden gevormd en zullen binnen 
korten tijd  hun voorbereidend werk kun­
nen beginnen.
In  de afdeeling Handel zijn 2 secties: 
de Groothandel en de Kleinhandel.
De Groothandel omvat 3 afdeelingen: 
de Groothandel-Kust, de Verdeelers en 
de Invoerders.
Iedere afdeeling kent in  h '- r  schoot 
onderafdeelingen voor: zeev: ® auharing 
en sprot, zoetwatervisch, stw- Pe'1 leren, 
weekdieren, bewerkte visch, ne; Jerven .
De afdeelingen zijn reeds gevormd en 
aan de onderafdeelingen wordt ijverig  
gewerkt; aan enkele ervan werd reeds 
een bedrijvigheid toegewezen.
De sectie Kleinhandel, de omvangrijk- 
ste in  getal en verscheidenheid, wordt 
hervormd en op een gezonde leest ge­
schoeid.
H ier stellen zich echter veel moeilijke 
problemen, toch vinden allen de gepaste 
oplossing.
In  de afdeeling Be- en Verwerkte W a­
ren zijn 3 secties voorzien: de rookerijen, 
de inleggerijen en de conservenfabrieken.
De sectie Rookerijen kent 3 afdeelin­
gen: haring, sprot en heilbot.
De sectie Inleggerijen 2 afdeelingen: 
haring en sprot.
Ook in  deze afdeelingen zal indeeling 
van bevoegdheid en verantwoordelijk­
heid binnen zeer afzienbaren tijd  ge­
regeld zijn.
En  zoo kan verklaard worden dat, n a , 
amper 4 maanden werking der Hoofd-, 
groepeering, het geraamte en de beklee- >
De Visscherijweek 
in Encyclopedie
ia »
Vrijdag 22 Augustus. —  In  1647 wordt 
te Blo is (F ran k rijk ) den natuurkundige 
Pap in  Denis geboren. H ij was een van de 
eersten om de elastische kracht van de 
stoom te herkennen. N a aanvankelijk 
gewerkt te hebben met den Nederlan­
der C. Huyghens experimenteerde Papin 
in  het jaa r 1707 in  Duitschland (w aar 
h lj toevlucht had gezocht na het a f­
schaffen van het Ed ict van Nantes) een 
stoomboot met vier raderen die echter, 
naar men vertelt, door de zeetimmelie- 
den van Munden vernield werd. Verder 
is h ij de uitvinder van den ketel die zijn 
naam  draagt (de zoogenaamde Papi- 
aansche Po t). H ij stierf in  1714.
Zaterdag 23 Augustus. —  Onder le i­
ding van C irnelis Evertsen, een van Ne­
derland’s grootste vlootadm iralen wordt 
de stad Nieuw-Amsterdam in  het jaar 
1675 hernomen. Deze stad die later on­
der den naam  van New-York de eerste 
stad der wereld zou worden, werd ge­
sticht door een handjevol Nederland­
sche en Vlaam sche utw ijkelingen die, 
met behulp van de zee, naar nieuw 
vruchtbaar land op zoek gingen. H ier­
door is anderm aal bewezen w at onze 
Vlaam sche zeelieden vermogen.
Zondag 24 Augustus. —  Onzen, na 
Gezelle, grootsten dichter K a re i van de 
Woestyne sterft in  het jaa r 1929 teZwijn- 
aarde in  den ouderdom van 51 jaar. In  
zijn trilogie «De Modderen Man», «God 
aan Zee» en «Het Bergm eer» heeft h ij 
gedichten van onuitputtelijke schoon­
heid gewijd aan de zee.
Alles is droevig getint, alles gebeurt 
in  den Herfst, dat m elancholische sei­
zoen bij uitstek. M aar K a re i van de 
Woestyne is niet populair —  en dat is 
jam m er —  omdat al zijn gedichten 
zwaar zijn en m oeilijk om te begrijpen. / 
*
Maandag 25 Augustus. — In  1941 werd 
op dezen dag te Bern  den beroemden 
heelmeester Theodoor Kocher geboren. 
Z ijn  naam zou door alle vissehers moe­
ten bekend zijn, want h ij paste immers 
voor het eerst asceptische wondbehan- 
deling toe, d it is w aarbij alle mogelijke 
infectie (besm etting) voorkomen wordt. 
Voor deze uiterst belangrijke ontdek­
king verkreeg h ij dan ook de Nobelprijs. 
*
Dinsdag 26 Augustus. —  «Groote vis­
schen scheuren het net» is een spreek­
woord dat tot in  onze dagen van kracht 
is gebleven. Eigen lijk  beteekent: groote 
visschen hebben veel kracht en kunnen 
door hunne bewegingen d ikw ijls er toe 
geraken het net te scheuren, w aarin zij 
gevangen zijn en alzoo nog ontsnappen. 
H ieru it heeft men dan de figuurlijke be­
teekenis afgeleid waardoor het spreek­
woord zijn ontstaan heeft gevonden: r i j ­
ken en aanzienlijken —  de grooten — 
kunnen zich d ikw ijls door veel m oeilijk­
heden heenslaan, waarvoor de mindere 
man moet stilb lijven en machteloos staat 
*
Woensdag 27 Augustus. —  In  1924 
woedde op dezen dag aan de Oostkust 
van de Vereenigde Staten van Noord- 
Am erika een geweldige cycloon. De stre­
ken die hierbij getroffen werden, waren 
in  den Staat Californie gelegen.
Over het aantal slachtoffers dat h ier­
bij te betreuren viel, werden geen c ij­
fers overgemaakt
Cyclonen of zooals de Nederlandsche 
benaming het duidelijker bestempelt : 
wervelwinden, z£jn geweldige orkanen 
die zich al draaiend me.t een geweldige 
snelheid verplaatsen.
Z ij ontstaan gewoonlijk in  de Antil- 
lenze'e en trekken den, A tlantischen 
Oceaan over. E lk  schip dat in  zoo’n 
wervelwind terecht komt mag als red­
deloos verloren beschouwd worden.
*
Donderdag 28 Augustus. —  In  1859 
wordt op dezen dag de eerste onderzee- 
sche telegraafkabel tusschen de staten 
Kales ^Frankrijk) en Dover (Engeland) 
plechtig ingewijd. Deze kabel, welke als 
een voorbeeld van techniek mag aan­
zien worden voor zijn tijd , heeft heel 
w at nuttig werk mogen verrichten. He.t 
spreekt vanzelf dat onze ingenieurs in 
aen loop der tijden heel w at verbeterin­
gen hebben weten aan te brengen. De­
ze onderzeesche telegraafkabel rust op 
den bodem van de zee (voor zooveel mo­
gelijk natuurlijk ) en moet herhaalde­
lijk  hersteld worden, w at ten volle be­
g rijpelijk  ls voor wie eenigszins met de 
zee vertrouwd is.
IN  M EM O RIAM
DANK
den loods en kunstenaar 
EMIEL PYCKEVET
De loods dient en zijn volk en land 
In  voorspoed en gevaar.
H ij stuurt het schip langs bank en strand 
Zijn  taak is immer zwaar.
Doch eenmaal thuis, bij eigen haard,
Is  knutselen zijn doel.
Dan wordt menig gewrocht vervaard 
Dat blijkt van kunstgevoel.
Doch tijdens ’t oorlogsgeweld 
’t Z ij op het veld of zee 
Wordt menig stoere neergeveld 
Het leven telt niet meê.
’t Gezin vermoedt reeds sombre rouw 
En twijfel sluipt in ’t harte.
De vader toont zijn zeemanstrouw 
De vrouw... voelt wee en smarte.
't Was Mei en nacht en kalme zee 
De loods stond reeds aan boord 
En snel verliet het schip de reê 
Naar ’t verre vreemde oord.
De bakens waren reeds gedoofd 
Gevaar langs alle zijden 
Een schok!... en ’t leven werd geroofd 
De ramp was niet te mijden.
Het schip gebroken, zonk terstond 
«Morsseinen» kon niet baten 
En ’t meerendeel dreef zwaar gewond 
Door God en mensch verlaten.
Zoo stierf de Gids en Kunstenaar 
De Schilder, Violist.
En  rond Oostende ging de «m aan  
E r  ivordt een «Loods» vermist.
Dank ! Edele trouwe, goeie ziel !
Voor alles wat ge deedt.
Ge waart een loods die ons beviel 
Het scheiden valt ons wreed.
Uw werk blijft God zij dank bestaan 
’t Werd vaak ten toon gezet.
G ij hebt meer dan uw plicht gedaan! 
Dank ! ! Emiel Pyckevet.
A s p e s l a g h  
Zeewezen - Gent.
Hulp- en Voorzorgskas
voor Zeevarenden onder Belgische Vlag
Besluit van 30 Jun i 1941
Gelet op het koninklijk besluit van 24 
Octobejr 1936, houdencte statuten der 
Hulp- en Voorzorgskas voor zeelieden 
varend onder Belgische vlag, en inzon­
derheid zijn artikel 42 met welk wordt 
voorzien dat, voor de tijdvakken van ge­
vaarlijke vaart in  beroerde tijdsom stan­
digheden, uitzonderlijke bepalingen kun­
nen getroffen worden ten voordeele der 
zeelieden varend onder Belgische vlag;
Overwegend dat de voorwaarden be­
schouwd met artikel 42 zich voordoen in 
het geval der zeelieden ingescheept aan 
boord van de schepen in  oorlogstijd door 
den Belgischen Staa t bevracht voor ver­
voer dat aan de dringende behoeften 
van ’s Lands ravitailleering en econo­
mie beantwoordt;
Overwegend dat het nochtans betaamt 
de samenvoeging te verm ijden van u it­
zonderlijke voordeelen ten laste der 
Hulp- en Voorzorgskas met de uitzon­
derlijke voordeelen die, in  zekere geval­
len, zullen vi-rworven worden bij toe­
passing der particuliere overeenkomsten 
bedoeld ;net artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 8 April 1940, over de vergoe­
ding der schade spruitend uit werkonge­
vallen die hun oorsprong vinden in  een 
oorlogsrisico.
Wordt beslist.
De stortingen gedaan b ij de afdeeling 
«renten» der Hulp- en Voorzorgskas voor 
de tijdvakken van inscheping aan boord 
der schepen bevracht door den Staat 
met het oog op vervoer dat aan drin­
gende behoeften, in  oorlogstijd, van ’s 
Lands ravitailleering  en economie be­
antwoordt, zullen voor he.t dubbel van 
hare werkelijke belangrijkheid gerekend 
worden, behalve in de gevallen dat de 
aangeslotene of zijn rechthebbenden 
reeds zouden genieten van uitzonderlijke 
renten bi'j toepassing der particuliere 
overeenkomsten, bedoeld met artikel 3 
van he.t koninklijk besluit van 8 April 
1940. Indien nochtans, de h ier bedoelde 
uitzonderlijke renten, op het vertegen­
woordigend kap itaal ervan, de waarde 
niet moesten bereiken van de uitzon­
derlijke voordeelen die door de Hulp- -sn 
Voorzorgskas bij toepassing van onder- 
haivg artikel zouden kunnen toegekend 
worden, zou de Kas het verschil verze­
keren aan haar aangeslotenen of aan 
hun rechthebbenden.
= >:= i 'A l Ê X I
Invoer 
van Vischwaren
B ER IC H T
■S
ding van zoo’n belangrijke tak onzer 
ekonomie als de vischnijverheid, vorm 
en gestalte heeft gekregen en uitgerust 
is om hare taak aan te vatten, niet enkel 
nu in  de m oeilijke omstandigheden die 
we doormaken, m aar ook voor later wan­
neer andere vraagstukken zich zullen 
stellen.
W. C.
Het Verlies van het Visschersvaartuig 
Z.38 cc üaphaël-flaymonde »
Op 16 Augustus verliet de Z.38, toebe­
hoorende aan Dobbelaere Louis, en 
staande onder zijn bevel, de haven van 
Zeebrugge, in  gezelschap van de andere 
Zeebrugsche visscherssioepen, om zich 
naar de visscherij .te begeven. Voorbij 
het hoofd gekomen, werd koers Noord 
gestuurd.
Alles verliep norm aal toen, op onge­
veer 2 1Z2 m ijl afstand van het hoofd 
van de havenmuur, het vaartuig plots 
hevig stootte op een onder w ater zijnde 
voorwerp. De stoot was uiterst hevig, 
niettegenstaande op stop werd gemalen. 
Door den schok bleef het vaartuig ter 
plaatse slaan en het miek veel water. 
De schipper Dobbelaere begaf zich aan ­
stonds naar de machinekamer, doch h ij 
kon deze niet meer bereiken u it oorzaak 
van het binnenstroomende water. G e­
zien het kritische van den toestand werd 
u it het logist de scheepspapieren alsook 
de reddinggordels genomen en kwam de 
schipper terug aan dek. Ondertusschen 
was de motor stilgevallen.
De sloepen Z.29 en Z.41 welke het 
dichtst bij de Z.38 vaarden, vroegen wat 
er haperde. De schipper riep terug dat 
zij zich moesten spoeden om de beman­
ning van boord te halen, daar het vaa r­
tuig ieder oogenblik in  de diepte kon 
verdwijnen,. De Z.29, niettegenstaande 
er gevaar bestond dit vaartuig ook te 
verliezen, maneuvreerde zoodanig dat 
het langs stuurzijde van het zinkend 
vaartuig aanlegde en de bemanning in  
weinige oogenblikken aan boord nam. 
Op hetzelfde oogenblik terw ijl de Z.29 
nog langszij lag, verdween de Z.38 m 
de golven, zoodanig dat het reddende 
vaartuigje moest afgeweerd worden, w il­
de men het ook niet zien te loor gaan.
De volgende bemanning bevond zich 
aan boord van de Z.38:
Dobbelaere Louis, schipper; Vantorre 
Louis, m otorist; Dobbelaere Jan , m a­
troos en Dobbelaere Leopold, jongen.
De Z.29 was bemand door: Vandieren­
dounck Leon, Falleyn  Rom ain en Ackx 
Albert.
K lausing Fernand, hulploods te .Zee­
brugge, bevond zich insgelijks aan boord 
van de Z.38 in  hoedanigheid van be­
waker.
Ondiertusschen werd de, bemanning 
van de Z.38 overgezet aan boord van 
het bewakingschip.
U it de vaststellingen die nadien ge­
daan werden b lijk t da.t de Z.38 lek ge­
slagen is door een wrak, het lig t op 
een diepte van omtrent 1 m. 50 gezon­
ken, met den voorsteven naar onder.
B ij laag w ater komen de bezaanmast i
en gaffel 1 m. 50 tot 2 meter boven wa­
ter. De overtuiging bestaat insgelijks dat 
bij laag w ater van stroom tij de achter- 
reeling zal bovensteken.
Op aanvraag van den eigenaar het 
vaartuig te mogen lichten werd dit ge­
leedelijk toegestaan. De hulp van de Be ­
zettende M acht is hierbij ook niet uit- 
gebleven.
DE RED D ING  VAN DE BEM ANNING 
VAN DE Z.38
Schipper Vandierendounck Leon van 
de Z.29 die de Z.38 onm iddellijk ter hulp 
kwam, gaf in  zijn reddingspogingen die 
niet zonder gevaar voor het behoud van 
zijn vaartuig waren, b lijk  van veel ken­
nis. h ij maneuvreerde op dergelijke w ij­
ze dat de bemanning van de Z.38 ken 
gered worden. Nadien vroeg h ij w at er 
hem te doen stond. E r werd hem mede­
gedeeld dat h ij zij/n visscherij n iet moest 
verletten en dat het Duitsche bewakings­
schip zelf de schipbreukelingen zou aan 
w al brengen.
ZAL DE Z.38 KUNNEN Q ELIC H T  
W ORDEN ?
Voetstappen werden door den heer 
Vansteenweghe, d.d. waterschout te Zee- 
vrugge aangewend, om de Z.38 te lich ­
ten. U it de gevoerde onderhandelingen 
b lijk t dat daartegen geen bezwaar be­
staat, Aan d it werk zijn echter gevaren 
verbonden ®fen de tw ijfe l bestaat of een 
bergingsm aatschappij haar m ateriaal 
zal w illen ten dienste stellen. Verder 
werd getracht over een vlotkraan te 
kunnen beschikken. Deze is echter voor 
het oogenblik niet vrij. Bu iten deze mo­
gelijke tusschenkomst bestaat er wei­
nig kans het vaartuig te redden, daar 
de plaats van de ramp zeer slecht gele­
gen is en er practisch nooit stroom stil • 
te is.
Anderzijds stelde de heer Pockelé, op 
verzoek van schipper Louis Dobbelaere, 
zich in  betrekking met een Nederland­
sche bergingsmaatschappiji; de eigenaar 
van de Z.38 wilde immers kost wat kost 
zijn vaartuig redden. De Corporatie zou 
harerzijdis hiervoor het noodige geld 
voorschüeten.
Hopen we dat deze verscheidene voet - 
stappen een goeden uitslag zullen ople­
veren.
Het vaartuig, waarvan de waarde op
750.000 fr. geschat wordt, was niet tegen 
gewoon risico verzekerd en slechts voor 
een bedrag van 100.000 fr. tegen oor­
logsrisico. W . C. ‘
Teneinde het aandeel van eiken in ­
voerder te kunnen vaststellen, heeft de 
Hoofdgroepeering Visch en V isscherij­
produkten, sectie «Warenbewerking». de 
cijfers aangevraagd van eiken invoerder 
over de jaren 1937 38 en 39, voor vo l­
gende produkten:
Gezouten Haring 
Gezouten Eilbot 
Stokvisch 
Aberdaan.
Dezen welke hieraan nog niet hebben 
beantwoord, worden verzocht a it tinnen 
de 8 dagen te doen. Te dien einde kun­
nen zij de noodige form ulieren aanvia- 
gen bij de Hoofdgroepeering, 1 :':ü, Leu- 
vensche weg, Brussel.
Bericht aan 
Vissehers & Reeders
De D irecteur van den Zeevisscherij- 
dienst te Oostende (bureelen: Oudsta- 
tjionsgefoouw:, verdjeping) verzoeklt de 
reeders en vissehers zich voor alle in ­
lichtingen, besprekingen enz. te w illen 
aanbieden den Donderdag tusschen 9 
en 12 uur en tusschen 14 en 17.uur.
Wie bezorgt ons Inlichtingen
W ie kan oms in lichtingen bezorgen 
over R O B ER T  CATTOOR, geboren te 
Blankenberge, den 15 Ju n i 1923, zoon 
van w ijlen  M axim ilien en Leonie De 
Bruyne, vertrokken den 26 April 1940 
aan boord van de B.2 «Sirius». Later * 
vertrokken van uit Duinkerke terug naar 
Engeland. Verblijvende w aarschijn lijk  
te Brixham  of te Loughton.
In lichtingen te sturen aan Mev. Wed. 
Leonie De Bruyne, 17, Jacob De Meyer- 
straat, te Blankenberge.
De Export van 
Mosselen uit Holland 
naar België
Om trent de vraag of in  de komende 
maanden, weer op invoer van mosselen 
uit Nederland, hoofdzakelijk uit Zee­
land, kan worden gerekend, zijn, den 
laatsten tijd, in  de Brusselsche en Ant­
werpsche couranten, allerlei tegenstrij­
dige berichten verschenen. In  verband 
hiermede weet Handel en Distributie, 
orgaan van de nationale landbouw- cn 
voedingscorporatie, echter te melden dat 
in  de hoofdgroepeering visch en v is ­
scherijproducten, de bedrijfsgroepeering 
Weekdieren, is opgericht met de op­
dracht speciaal den invoer alsmede de 
markt- en prijzenregeling van mosselen 
te behartigen. Deze groepeering zoekt 
contact met de bevoegde Nederlandsche 
instanties ten einde versche mosselen in  
België te kunnen invoeren. Doch de ver­
wachtingen zijn niet zeer hoopgevend. 
Anders is het gesteld met den inmaak, 
in  Nederland, van groote hoeveelheden 
mosselen, voor de Belgische m arkt be­
stemd. De invoer daarvan b lijkt te zijn 
verzekerd, doch zal alleen kunnen ge­
schieden via bovengenoemde hoofdgroe­
peering van de Belgische landbouw- en 
voedinvscorporatie.
ass
BANK VAN BR U SSEL
— NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP — 
B1 JH Ü IS  O OSTENDE : S, W A PEN PLA A TS 
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 
Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket­
ten of verzegelde kisten.
De Bescherming van den 
Kleinhandel in Duitschland
Tot het oogenblik van de in  werking 
treding der wet op de bescherming van 
den kleinhandel, in  M ei 1933, kon in 
Duitschland iedereen het beroep van 
kleinhandelaar uitoefenen, luidens de op 
dat tijdstip bestaande vrijheid  in  het 
uitoelenen van een beroep. Deze toe­
stand leidde tot een geweldige toeneming 
van den kleinhandel, onder den vorm 
van kapitaalkrachtige ondernemingen, 
zooals : groote warenhuizen, eenheids- 
prijs-m agazijnen, groote handelsm aat­
schappijen met filialen , enz., tot groot 
nadeel van den onafhankelijken gespe- 
cialiseerden detailhandel.
Anderzijds werden winkelzaken ge­
opend door menschen, die absoluut geen 
zakenkennis bezaten en die op deze wijze 
wijze hun brood meenden te kunnen 
verdienen.
De wet op de bescherming van den 
kleinhandel laat slechts toe, winkelza­
ken te openen of over te nemen door 
vakkundige en betrouwbare personen. 
Om deze reden zal ook de oprichting van 
groote warenhuizen alsmede de opening 
van nieuwe filia len , alleen dan toege­
staan wordën wanneer b lijkt, dat deze 
nieuwe vestigingen aan de eischen des 
tijds beantwoorden, opdat de grondsla­
gen van de concurrentie n iet geschon­
den worden door de tusschenkomst van 
het grootkapitaal. De opening van nieu­
we eenheidsprijs-magazijnen werd ge­
heel en al verboden.
Teneinde te voorkomen, dat de wet 
ontdoken zou worden, zijn, onder be­
paalde voorwaarden, ook de uitbreiding 
en de overplaatsing van bestaande w in ­
kelzaken aan vergunning onderhevig.
De wet op de bescherming van den 
kleinhandel heeft bovendien tot doel, de 
bevoorrading van den consument op te 
dragen aan ondernemingen, die daartoe 
in  staat zijn.
Daarom zal er in de eerste plaats voor 
gezorgd worden, dat, wanneer nieuwe 
firm a's zich komen vestigen, voorname­
lijk  iin nieuw-gekoloniseerde landstreken 
het aantal detailzaken in  verhouding zal 
staan tot de behoeften der bevolking, en 
dat de sorteering goederen zal beant­
woorden aan de eischen, die door de 
consumenten aldaar gesteld worden. 
Men zal in  de eerste plaats beroep doen 
op dat soort van winkels, die speciaal 
voor de breede lagen der bevolking in- 
gesteld zijn en die. bijgevolg, in staat 
zijn de verlangens van den concur.ent 
te voldoen en weerstand te bieden aan 
de economische fluctuaties die. in oor­
logstijd, onverm ijdelijk zijn. Met dezen 
factor zal in  de toekomst rekening ge­
houden worden bij de beroepsopleiding.
De gespecialiseerde magazijnen m; gen 
niet verdwijnen, muar zullen slechts in 
de groote steden veroorloofd en levens­
vatbaar zi'jn.
De bewijzen van volioenoe vakkennis 
kan m het algemeen slechts geleverd 
worden door een lange practische onder­
vinding in  den kleinhandel, en voorna­
m elijk door een leertijd  en werkzaam­
heid als bediende. In  tw ijfelachtige ge­
vallen zal de Kam er van Koophandel en 
industrie de gegadigden aan een be- 
kwaamheids-examen onderwerpen.
Personen, die reeds werKzaam waren 
in bedrijfstakken, verband hoiüende 
met den grnjthandel oi industrie, kun­
nen eveneens als vakkundig aanzien 
worden.
Voorgaande regelen zullen ook op den 
vischhandel, dus de vischwinkels, hun 
heilzamen invloed uitoefenen, w ant deze 
rezen als paddestoelen uit den grond en 
als men niet meer wist wat aanvangen,
- e r t H v e ie f  e* a fÿ & n a J - /
Alhoewel de zomer met zijn mooie da ­
gen ons dikwijls veel vreugde schenkt, 
toch kent ook dit seizoen haar slechte 
kee rz ijde . V a a k  is het o n d raag lijk  
warm , de duffe tem pera tuu r werkt 
uiterst vermoeiend en veroorzaakt ge ­
makkelijk hoofdpijn. Neemt dan slechts 
1 -2  Aspirine tabletten en spoedig zult 
U zich weer frisch en opgewekt voelen.
A s p i r i n e
V E R T  R O U W E
Aspirine is onschadelijk voor hart, maag en nieren !
Het Vraagstuk van
onze KOOPVAARDIJ
(Vervolg)
Weet U  dat in  de zeevaartnatie bij 
uitstek, in  Groot-Brittanië, de beman­
ningen van krijgsvloot en koopvaardij 
. , . . . I men niet 0,6 %  van de bevolking uitma- dan begon men met een vischwinkel te ken en dat voor Duitschland die verhou-
openen. jding slechts 0,15% is.
Is  het dan niet ongegrond te beweren,Ook ten onzent zal paal gesteld worden.
hieraan perk en
De Vischconservenindustrie 
in de Vereenigde Staten
Van de hand van Mr. H. J .  Onnes trof­
fen we in de Economisch-Statistische 
Berichten het navolgende artikel aan, 
hetwelk we in zijn geheel overnemen.
In  ons land, w aar een groote productie 
voor eigen verbruik en export van be­
derfelijke voortbrengselen van tu in ­
bouw, ooftbouw, veeteelt en visscherij
derzoekingen voor ieder artikel nauw­
keurig bepaald. De groo.te bloei van de 
levensmiddelenscheikunde en -verwer­
king, in  Am erika genaamd levensmidde­
lentechnologie, en de verdieping van het 
inzicht in  het eigenlijke vriesproces van 
plantaardige en dierlijke weefsels en 
andere stoffen hebben deze nauwkeu­
righeid mogelijk gemaakt. Een korte
(grootendeels van hooge kw aliteit)steeds uiteenzetting van deze grondslagen van 
wisselende problemen opwerpt, is het 
conserveeringsbedrijf u iteraard van 
groote beteekenis. D it toch m aakt het 
mogelijk, de groote schommelingen in 
productie, af zet en prijs althans ten 
deele te nivelleeren. Het is daarom van 
belang na te gaan, in  hoeverre de moge­
lijkheid  tot het verm inderen der beder- 
felijkheid  door toepassing van de snel- 
vriesmethode naast of beter dan de 
blikconsqrvem ndustrie resultaten kan 
opleveren, waarbiji dan tevens andere 
mogelijkheden, welke door deze industrie 
zijn geschapen, ter sprake kunnen ko­
men.
De snelvriesconservenindustrie beoogt 
daarvoor in  aanm erking komende be­
derfelijke levensmiddelen (groente,fruit, 
visch, vleesch en gevogelte) te conser- 
veeren, door deze eerst onder zeer lage 
tem peraturen zgn. «in te vriezen», ver­
volgens verpakt in  doosjes en doozen van 
speciale cellophaansoorten of speciaal 
geparaffineerd papier, in  vrieshuizen of 
speciaal daarvoor ingerichte vriesdepots 
onder tem peraturen van —  15° C tot —
20° C. te bewaren, w aarna zij n aar be­
hoefte aan verbruikers kunnen worden 
afgeleverd. B ij levering aan particu lie­
ren is het daarbij noodig, dajt ook de 
w inkelier over eenige vries-, eventueel 
koelruim te beschikt. B ij den particu lier 
is dat n iet absoluut een vereischte.
Alvorens aandacht te w ijden aan de 
mogejijkheden, d(.e 'de snelvriescons-cr- 
venindustrie voor de Nederlandsche 
agrarische bedrijven en voor onze vis­
scherij; alsmede voor de levensmiddelen - 
voorziening van ons achterland biedt, zij 
in  het lich t gesteld, w at op dit terrein 
in  Am erika in  den loop van tien jaren 
reeds is bereikt. Vervolgens worde be­
zien, welke organisatie in  Duitschland 
is tot stand gebracht om dezen tak  van 
bedrijvigheid en voedselvoorziening tot 
verdere ontwikkeling te brengen. Op ba­
sis van deze voorbeelden kunnen dan 
de mogelijkheden voor Nederland, zoo­
wel voor de voorziening in  eigen ver­
bruik als voor die van een om vangrijk 
achterland, worden besproken.
DE O N T W IK K EL IN G  IN DE 
V ER EEN IG D E  STATEN
Opvallend is de stijging in  1937, het 
jaa r w aarin  schrijver dezes op een prac- 
tjijk-sjtud'ierteis de voornaamste bedrij­
ven (visch, groente,, en fru it, gevogelte 
en vleesch) aldaar onderzocht. Men was 
daar toen al een heel eind gevorderd. 
Elke zevende inwoner had daar in  1937 
een koelkast, zij het natuurlijk  geens­
zins uitsluitend voor snelvriesconserven. 
Regeeringsresearch en regeeringsproef- 
bedrijven hadden daar reeds geruimen 
tijd  richting  gegeven aan w at men aan 
het Departement of Agriculture (Foods 
Research D ivision) reeds in  1937 noem­
de: «een a l te storm achtige groei» van 
de zoogenaamde «Quick Freezing Indu­
stry».
Deze zoo plotselinge expansie na een 
aanvankelijk beperkte belangstelling is 
te verklaren u it den grooten vooruit­
gang van de techniek, waardoor een pro­
duct wordt verkregen, dat aan hooge 
eischen voldoet. Stond jarenlang het 
gekoelde of bevroren voedingsmiddel in 
kw alite it achter bij op andere wijze ver­
duurzaamde producten, thans werden 
de verhoudingen omgekeerd door de ont­
wikkeling van het snelvriesprocédé.
In  deze benaming van de bewerkings­
wijze dient het woordje «snel» tweele­
dig te worden opgevat:
1. Snel na het oogsten van het p lan t­
aardig product, het vangen van de 
visch, het slachten/rijpen van het warm ­
bloedige dier.
2. Snel door-en-door-vriezen (invriezen)
Het tempo van beide wordt aan de
hand van voortdurend voortgaande on­
de snelvriestechniek moge aan de eco­
nomische behandeling voorafgaan.
LEV EN SM ID D ELEN SC H EIK U N D E
Eerst in  de laatste tien ta l jaren is 
het inzicht verkregen, dat er naast de 
klajssieke voedingsstoffen (eiwiftten, 
koolhydraten en vet) andere essentieele 
stoffen bestaan, die in  de voedingsmid­
delen slechts in  zoo geringe hoeveelheid 
aanwezig zijn, dat zij tot den groei als 
eigetnlijk m ateriaal n iet veel kunnen 
bijdragen, m aar waarvan een tekort of 
de afwezigheid m in of meer ernstige 
storingen in  de stofwisseling en daar­
door in  de gezondheid kan teweegbren­
gen. D it zijn de vitam inen, meerendeels 
v rij g'ecomplijceerde chemische verbin­
dingen. De thans onder het begrip v i­
tam ine gerangschikte verbindingen, 
w aar zooveel, ook in  populair weten­
schappelijke publicaties, bij de voedings­
leer en op kookcursussen, over geschre­
ven en gesproken wordt, zijn onderling 
zeer verschillend, zoowel in  haar sa­
m enstelling ais in  haar werking. Voor 
d it artikel zijn niet zoozeer de in  vet 
oplosbare vitam inen van belang als wel 
de in  w ater oplosbare vitam inen B2 en 
C. D it laatste is het veel besproken an- 
ti-scheurbuik vitam ine: een tekort h ier­
van in  die voeding kan leiden tot ver­
moeidheid en prikkelbaarheid en ver­
volgens zelfs tot bloedingen op diverse 
plaatsen van het lichaam .
Overigens blijven er na extractie van 
alle stoffen, die men thans als «vitam i­
nen» heeft gekarakteriseerd, in  onze 
levensmiddelen nog onbekende, voor de 
voeding van groot belang zijnde, ver­
bindingen over. Zoo is bijvoorbeeld vast- 
gesteldl, dat in  zomerboter naast de 
daarin  voorkomende bekende vitam i­
nen (vitam inen A, D2 en D3) ook nog 
onbekende vitam inen aanwezig zijn met 
een specifieke werking. Afwezigheid 
daarvan leidt eveneens tot afw ijkingen 
in  den groei.
Behalve dat het inzicht in  de betee­
kenis van deze essentieele stoffen, de 
vitam inen, toenam, verdiepte zich in  die 
jaren de kennis van de in  het levende 
organisme werkende opbouw- en af­
braakprocessen (groei en rijp in g ), der­
halve ook van de werking der enzymen 
of fermenten. Zeer kleine hoeveelheden 
van deze typische stoffen, van door­
gaans n iet vaststaa^ide samenstelling, 
veroorzaken reeds zeer belangrijke che­
mische omzettingen, o.a. in  de verwer­
king van suiker, vet en eiw it en hun 
werking is in  hooge mate afhankelijk  
van de tem peratuur en van de samen­
stelling (b ijv. den zuurgraa) van de op­
lossing (het celsap)), w aarin zij werk­
zaam zijin.
Ju is t ook nadat de groei is beëindigt, 
het proces van het «afsterven» van bij ­
voorbeeld de geplukte aardbei of de ge­
sneden groente geleidelijk en steeds 
sneller om zich heen grijpt, is hun wer­
king uiteraard voor de levensmiddelen­
industrie van het grootste belang, naast 
de reacties veroorzaakt door schimmel­
en bacteriegroei.
Onderzoekingen werden gedaan naar 
de w ijziging in  het vitam inegehalte en 
naar het verloop van belangrijke enzy­
matische processen, ju ist tusschen het 
tijdstip  van oogsten, vangen, slachten 
en dat van invriezen. Da.t w il niet zeg­
gen, dat nu een min of meer volkomen 
inzicht is verkregen. Integendeel; h ier 
liggen nog wijde, onontdekte gebieden 
aan den zelfkant der practische weten­
schap: het «Niemansland» voor den 
geest
dat de zeeduchtigheid van een zeer ge­
ringe percentage der bevolking het ont­
staan en den bloei van de koopvaardij 
van een natie kan bepalen?
Wij? moeten dus elders zoeken naar 
de oorzaak van de kleinheid van onze 
koopvaardij en de vraag beantwoorden, 
waarom vaart men ?
Ja , waarom  vaart men? Het zeewater 
deugt niet eens om zich erin te was- 
schen, nog m inder om ervan te drinken, 
en toch gaat de mensch op zee, op een 
element waarop h ij niet kan leven. 
W aarom ? Het antwoord is oud en nog 
im mer waar. «Navigare necesse est».
Onm iddellijk daarop kunnen w ij een 
tweede vraag stellen. Bestaat die nood­
zaak ook voor ons?
Ja a r  in, ja a r uit, zitten w ij met hon­
derdduizenden werkloozen. In  Jan u ari 
van dit jaa r (1940) met 240.000. Ander­
zijds zien w ij vreemde schepen met 
vreemde bemanningen voor ons, tegen 
betaling, ons eigen vervoer doen, iets 
wat w ij best zelj;, zouden kunnen ver­
richten.
En  weer stelt zich een nieuwe vraag. 
W elk vervoer zou voor ons in  aanm er­
king kunnen komen? Onze export of 
onze im port? Meerm aals hebben wij
van zooveel factoren, dat het onmogelijk 
is in  het algemeen hierop te antwoorden. 
Het gaat bij’ de reederij zooals bij alle 
bedrijven. Van de leiding hangt veelal 
het succes af. Gewoonlijk gaat de cyclus 
van een onderneming over drie genera­
ties, de verwerver, de erver en de be­
derver. In  onze reederswereld gaat het 
nog sneller; een reederij verdw ijnt, een 
andere ontstaat ernaast met dezelfde 
hoofdpersonen. Het is bezwaarlijk voor 
iem and die in  het vak n iet deskundig 
is, een k laar beeld te ontbolsteren uit 
de verwarde cijfers, die voor sommige 
van onze reederijen in  het Staatsblad 
verschijnen en w aarin een gedeelte der 
posten zonder bedrag pro memorie ge­
boekt staan.
Soms vindt men dat de reederij ver­
liezen heeft geleden, m aar dat de auxi­
lia ire m aatschappij ernaast 5 m illioen 
w inst boekt. Voegt men biji al de ba­
lansen der reederijen, de w instrekenin­
gen der auxiliaire m aatschappijen die 
op de reederij geleefd hebben, en houdt 
men rekening met de onzichtbare in ­
komsten, die in  het reedersbedrijf veel­
vuldig zijn, die evenwel zichtbaar wor­
den aan den levensstandaard van som­
mige reederskringen, dan moet men tot 
het besluit komen, dat in  ons land het 
bedrijf zelfs zeer loonend is.
VISSCHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIARD.CRIGHmC
OOblBUJB 5 \ A .
Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot I
August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE £
M E K A N IEK E  TOUW-, G A REN ­
EN N ET T EN FA B R IEK EN
N. V.
REEDERIJKAAI -
men naast | 
U niest
ln alle apotheken en droqerijen:6en10fia*
Bandagen
Orthopædie
OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M a z o u t  « P u r f i n a »  
D IESEL M O TO REN  « SU LZ ER  »
(300)
V E R Z E K E R T  U W  KAN S
door deel te nemen aan de
Loterij Winterhulp
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W ij hebben dus aangetoond dat w ij 
alle voorwaarden vereenigen om het be­
zit van een groote koopvaardij te recht­
vaardigen. W ij hebben scheepswerven 
om ze te bouwen, uitstekende havens om 
hooren betoogen, dat het vooral onze ze herbergen, geschikte bemanningen 
export is, omdat w ij over goedkoope i cm ze te voeren, de noodzaak om te 
vrachten dienen te beschikken om goed - ) varen is bewezen, zoo ook is de rentabi- 
koop in  het buitenland te kunnen le- j nteit ervan.
veren, ten einde onzen exporthandel te ; Trouwens, onze ligging aan den delta 
bevorderen. D it is het argument van van samenloop van Maas, R ijn  en
(A Ü U i  (M u e t t e -  s ?
onze industrieelen.
Onze exporthandel mag ons zeker niet 
onverschillig laten, m aar het argument 
is slecht gekozen. De U.S.A. hebben niet 
lang geleden op deze vraag een ant­
woord gegeven in  hun slogan: «Cash 
and Carry » of betaal en vervoer. Ver­
voer zooals U  w il. De form uul is niet 
nieuw. Reeds in  1934 of in  1935, toen 
w ij een handelsovereenkomst met Sovjet- 
Rusland maakten, bedongen de Russen 
dat zij zelf alles zouden vervoeren wat 
zij ons kochten, en zii lieten ons de v r ij­
heid hetzelfde te doen met onze aan­
koopen. Toen bleek het dat w ij geen 
schepen haddeh die geschikt waren om 
hout te vervoeren!
De formuul is eigenlijk logisch: want 
wie betaalt de vracht? De verbruiker, 
h ij die uiteindelijk alles betaalt, terw ijl 
de producent geen winst dient te ne­
men op het vervoer. Het moet dus den 
verbruiker vrij b lijven het vervoer naar 
eigen keuze te verrichten.
Het spreekt echter vanzelf dat, indien 
alle landen zoo zouden spreken en han­
delen, de schepen enkel in  een richting 
zullen vervoeren en op de uitreis leeg 
zullen varen. D it zou oneconomisch zijn. 
Om dit te voorkomen, zal men het goe­
derenvervoer tusschen twee landen die­
nen te verdeelen onder de twee vlaggen. 
In  schijn is d it een zeer ingewikkeld 
probleem, in  de p ractijk  m isschien nog 
meer ingewikkeld, m aar men zal er toch 
moeten toe komen.
Dus enkel onze invoer komt in  aan­
merking voor eigen transport. Het staat 
vast dat w ij jaarlijk s  een m iljard  frank 
betalen aan vrachten voor vreemd.; 
schepen. D it m illiard is voor ons ver­
loren. M isschien wordt het in normale 
tijden vergoed door een verhoogden uit­
voer van producten van onze industrie. 
Het is mogelijk.
Ik  weet ook dat het vraagstuk van een 
evenwichtige handelsbalans zeer inge­
wikkeld b lijk t te zijn. Niets verbiedt dat 
zij beneficiair weze. Voor zoover m ij be­
kend is, bestaat er geen compensatiekas 
of eenige contingenteering voor zee 
vrachten. W ij moeten dus, voorzeker in 
deze tijden, dit m iljard  beschouwen als 
een verlies. Gelegen tusschen drie groo­
te mogendheden, die allen m in of meer 
aan autarchie doen, moeten w ij er voor 
zorgen, dat ons patrim onium  onaange­
tast blij.ve. Het m iljard  van vredestijden 
kan thans (1) geschat worden op 3 à 
4 m iljard. W at het reeds geworden is, 
moge blijken uit de verhoogde basis' 
vrachten in  verschillende trafieken.
Voor kolen van Engeland naar België 
steeg de vracht van 3 tot 40/. Voo. 
graan van Zuid-Amerika van 20/ tot 
32 dollars en van Noord-Amerika van 
16 c. tot 87K per 100 lbs. en naarm ate 
de oorlog duurt, zullen zii nog stijgen.
Voor onze economie is het dus nood­
zaak dat die verarm ing stop gezet worde, 
en b lijft de oude leus «Navigare necesse 
est» meer dan ooit een onverbiddelijke 
waarheid.
Het volgend punt dat w ii kunnen on­
derzoeken, is of reederij loonend is.
Het succes van een reederij hangt af
(1) Deze beschouwingen dagteekenen 
( ’t Vervolgt.), van begin 1940.
Schelde, drie levensaders van Europa, is 
zoo buitengewoon gunstig, dat w ij ons 
arbeidsveld niet zouden dienen te be­
perken tot ons eigen vervoer, m aar dat 
w ij tevens voor andere natiën vervoer­
diensten zouden kunnen verrichten. W ij 
onderhouden levendige handelsbetrek­
kingen met het Verre-Oosten, Australië, 
de W estkust van Noord-Amerika, in  een 
woord, met geheel de wereld en aan de 
hand van de laatste statistieken stellen 
w ij vast, dat w ij niet meer dan 4 %  van 
onze eigen trafiek  vervoeren. |
Bu iten den Atlantischen Oceaan wordt 
onze vlag nergens gezien. Noordelijker 
dan Hamburg verschijnt zij zelfs niet. 
W at mag dan wel oorzaak zijn dat het 
onze koopvaardij aan het noodige dyna­
misme • ontbreekt om tot ontwikkeling te 
komen? W ijl zullen trachten dit te door-, 
gronden.
Eerst moeten w ij nader kennis maken 
met de reederij.
R EED ER  EN M AKELAAR
W anneer w ij vaststellen en doen u it­
schijnen dat slechts 4 %  van den om- j  
vang van onzen invoer door eigen vloot ' 
vervoerd wordt, onderstrepen w ij tevens , 
dat de overige 96 %  vervoerd worden 
door n iet in  België gevestigde reederijen.
Het werk der vreemde reederij wordt j  
in  ons land verricht door een scheeps-1 
m akelaar. De m akelaar zoekt en ver- j 
schaft de lading; eenmaal deze gevon-1 
den, zoekt h ij, indien h ij hem nog niet ! 
heeft, den reeder die het schip leveit j 
tegen een bepaalden prijs.
De m akelaar bedingt doorgaans een j 
hoogeren prijls dan de reeder en h ij ver­
genoegt zich n iet met de chartering- 
commissie. Het schip moet aan zijn 
agentuur toevertrouwd worden. Ook deze 
agentuur brengt rechtstreeksche en on- 
rechtstreeksche profijten mede, te veel­
vuldig om hier onderzocht te worden.
De belangen van reeder en m akelaar 
zijn dus tegenstrijdig in  dien zin, dat 
al het m eerprofijt van den m akelaar op 
kosten van den reeder verworven kan 
worden.
De m akelaar loopt echter schier geen 
risico, behalve zijn kosten aan telegram ­
men en bemoeiingen, ingeval de zaak 
niet tot stand mocht komen. De reeder 
daarentegen is de m an die door nauw­
keurig becijferen, zuinigheid en w ijs be­
leid, de eindjes aan elkander moet zien 
te knoopen en desgevallend p ro fijt m a­
ken.
M akelarij en reederij b lijken dus twee 
onvereenigbare bedrijven te zijn, w an ­
neer zij niet door een privaat persoon 
of door eenzelfde organisme en ten bate 
van dit organisme gedreven worden.
P rivaa t reeders hebben w ij schier nir-.t 
in  ons land. A lthans niet in  het groot­
bedrijf. Het reedersbedrijf wordt uitge­
oefend door een naamlooze vennoot­
schap met beheerraad. De hoofden van 
den beheerraad hebben voor het m eeren- 
deel belangen in  aanverwante zaken, die 
eveneens den vorm van naamlooze ven­
nootschappen aannemen en zich bezig­
houden met m akelarij, scheepsherstel­
ling, scheepsleverantie, verzekering, ex­
peditiebedrijf, stouwerij, enz... enz...
(W ordt vervolgd.)
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LICHTEN
AUGUSTUS
1 V 4.08 19.29
2 z 4.09 19.27
3 z 4.10 19.26
4 M 4.12 19.24
5 D 4.13 19.22
6 W 4.15 19.21
7 D 4.16 19.19
8 V 4.18 19.17
9 Z 4.20 19.15
10 z 4.21 19.14
11 M 4.22 19.12
12 D 4.24 19.10
13 W 4.25 19.08
14 D 4.27 19.06
15 V 4.29 19.04
16 Z 4.30 19.02
17 z 4.31 19.00
18 M 4.38 18.58
19 D 4.35 18.56
20 W 4.36 18.54
21 D 4.38 18.52
22 V 4.39 18.50
23 Z 4.41 18.48
24 z 4.42 18.4G
25 M 4.44 18.44
26 D 4.45 18.42
27 W 4.47 18.40
28 D 4.49 18.38
29 V 4.50 18.36
30 Z 4.52 18.34
31 z 4.53 18.3:
Deze tabel geeft
het wezenlijk uur 
volgen* de son. _ WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL 1
HOOGWATER
AUGUSTUS
1 V 5.49 18.25
2 Z 7.00 19.38
3 Z 8.19 20.55
4 M 9.32 22.04
5 D 10.35 23.05
6 W 11.29 23.54
7 D 12.00 12.17
8 V 0.39 13.01
9 Z 1.21 13.41
10 z 2.00 14.18
11 M 2.36 14.53
12 D 3.12 15.29
13 W 3.47 16,07
14 D 5.25 16.47
15 V 5.11 17.37
16 Z 6.08 18.41
17 Z 7.19 19.58
13 M 8.36 21.11
19 D 9.42 22.10
20 W 10.35 22.58
21 D 11.19 23.39
22 V 12.00 ___ . ___
23 Z 0.19 12.39
24 Z 0.58 13.18
25 M 1.36 13.56
26 D 2.15 14.36
27 W 2.56 15.18
28 D 3.40 16.03
29 V 4.28 16.56
30 Z 5.27 18.02
31 Z 6.45 19.23
De uurwerken
aan land vertoo-
nen
later.
twee aar
Drukkerij en Bureel : 
Telefoon: 73.758
NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE
Postcheckrekening; 1070.98 
Verschijnt eiken Vrijdag avond
A BO N N EERT  U OP 
A D V ER T EER T  IN  
« H ET  V IS S C H E R IJB LA D  »
A BO N N EM EN T EN  »
BINNENLAND : Een jaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 6 
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BU ITEN LA N D : 60 frank.
Corporatie voor \ /  
Visch en Visscherijproducten
V ER G A D ER IN G  DER V A K G R O EP EE ­
R IN G  «V ISC H C O N SERV EN FA BR IEKEN »
Op Dinsdag 19 dezer had te Brussel de 
eerste vergadering plaats der vakgroe­
peering Visch-Conservenfabrikanten.
De heer Lucien Decrop, algemeen voor­
zitter der Hoofdgroepeering, heeft er aan 
gehouden deze vergadering vóór te zit­
ten. W as ook nog aanwezig: de heer 
Ant. Van den Abeele, voorzitter der a f­
deeling «Warenbewerking», alsook de 
heer Bogaerts, bestuurder bij de Hoofd­
groepeering, sectie «Handel».
Ongeveer alle fabrikanten waren aan­
wezig. E r werd overgegaan tot het stich ­
ten dezer vakgroepeering, waarvan de 
heer W aldack aangesteld werd als voor­
zitter, met als leden zijner b ijraad de 
heeren Morel, Cornells en Bittrem ieux.
De heer Decrop, voorzitter, nam lang­
durig het woord om de aanwezigen het 
doel en de werking der Corporatie uit 
te leggen.
De Corporatie heeft in  huidige om­
standigheden in  de eerste plaats tot doel 
de vischwaren welke beschikbaar zijn, 
aan de voordeeligst mogelijke voorwaar­
den ter beschikking te stellen van onze 
bevolking. De niijveraar en handelaar 
moeten ten dien opzichte al hun p lich ­
ten kwijten. Wederkeerig hebben zij 
recht op bescherming vanwege de Cor­
poratie, die orde moet scheppen, en zor­
gen dat hun bedrijven leefbaar en ren- 
deerend zijn.
In  huidige omstandigheden zijn er na­
tuurlijk  groote moeilijkheden, en h ier­
door ontstaat meestal mistevredenheid. 
D it brengt echter geen solutie, en er moet 
met elkeen’s medewerking gestreefd wor­
den om deze m oeilijkheden de gunstigste 
oplossing te geven, in  het algemeen be­
lang. De Corporatie zal ook het terrein 
voorbereiden voor de toekomst, en het is 
voornam elijk dan, wanneer de aanvoeren 
grooter zullen worden, en de produktie 
hooger dan de afzet, dat de Corporatie 
haar weldoende werking zal kunnen uit­
oefenen, met er voor te zorgen dat door 
regeling, de prijzen voldoende loonend 
blijven voor de voortbrengers.
De Corporatie biedt dan ook aan de 
nijveraars — in  huidig geval de visch- 
conservenfabrikanten —  een gelegen­
heid, zooals voorheen nooit bestond, om 
zelf hun belangen waar te nemen.
De heer Decrop drukt als slot de hoop 
uit dat deze vergadering de gewenschte 
vruchten moge afdragen, en er op ieders 
medewerking zal mogen gerekend wor­
den.
De heer Van den Abeele, voorzitter der 
groep «Warenbewerking» neemt dan het 
woord.
H ij stelt zich ten volle ten dienste der 
vischconservenfabrikanten, en zal geen 
moeite sparen om hun t,e tracnten terug 
een zekere bedrijvigheid te geven. De 
huidige omstandigheden zijn zeer moei­
lijk, doch niets mag onverlet worden ge­
laten om het voorgestelde doel te be­
reiken.
E r dient ook voorbereidend werk aan­
gevat te worden voor de toekomst.
In  het verleden hebben de vischcon­
servenfabrikanten ook geleden door ge­
mis aan verstandhouding en te groote 
concurrentie. D it moet voor goed uit zijn. 
Voor de toekomst dienen voorschriften 
gesteld te worden om trent kwaliteit, ver­
pakking. enz.
Groote concurrentie geeft aanleiding 
tot fabricatie van m inderwaardige pro­
dukten, hetwelk op den duur een na- 
deelige uitslag geeft voor het geheele 
bedrijf.
E r is geen reden waarom in  ons land 
ook geen prim a kw aliteit vischconserven 
kunnen voortgebracht worden, zooals in 
ander landen. Zekere onzer nijveraars 
hebben ten andere hiervan reeds het be­
wijs geleverd.
Een bloeiende vlsch-conservennijver­
heid is een gunstige faktor voor onze vis­
scherij.
De heer Van den Abeele stelt voor de 
conservenfabrikanten nog deze week te 
vergaderen, teneinde onm iddellijk aan te 
vatten met het onderzoek van al de tech­
nische problema’s die zich voor deze n ij­
verheid stellen.
Na een gedachtenwisseling, waar voor­
namelijk de heeren W aldack en Cornells 
deel aan namen en nadat allen hunne 
volle medewerking toezegden, werd deze 
vergadering, welke in  de beste stemming 
verliep, door den voorzitter gesloten ver­
klaard.
VER G A D ER IN G  DER SEC T IE
«KUST- EN G A R N A A LV ISSC H ER IJ»
De leiding der Hoofdgroepeering Visch 
en Visscherijprodukten had Zondag j.l. 
een bespreking belegd met de leden der 
sectie Kust- en Garnaalvisscherij.
Iedere kusthaven was vertegenwoor­
digd door haar afgevaardigden.
De heer J .  De Rycker, directeur der 
Hoofdgroepeering, zat de bespreking 
voor. H ij verwelkomt de leden ter gele­
genheid van deze eerste contactname des 
afgevaardigden der verschillende havens, 
waaruit de goede verstandhouding moet
geboren worden. Alzoo vereenigde kan 
gestreefd worden naar allerlei verbete- 
,ringen van het bedrijf en moet de toe- 
Komst voorbereid worden.
De sectie «Kust- en Garnaalvisscherij» 
is een deel in  de Hoofdgroepeering, die 
in samenwerking en met medezeggen­
schap der andere secties, de in  betrek- 
king tot het visschersbedrijf zijnde za- 
icen bespreekt en besluit en geraad­
pleegd wordt voor rich tlijnen  van alge­
meenen aard.
Gezien het fe it dat de Belgische over­
heid stappen gedaan heeft om te ver­
krijgen dat enkele der grootste vaartu i­
gen de toelating zouden bekomen om de 
sprot- en haringvangst te gaan bedrijven 
nabij Grevelingen, wordt d it punt gron­
dig besproken.
Alle zijden ervan worden gewikt en 
gewogen, de wenschelijkheid en de mo­
gelijkheid ervan overwogen. Concrete 
gegevens ontbreken echter nog om een 
definitieve beslissing te kunnen treffen.
Bijzonder wordt er aangedrongen op­
dat alle vissehers, van gelijk welke kust- 
haven, de toelating zouden bekomen de 
haring en de sprot te mogen gaan van­
gen langs de Belgische kust waar zij zich 
oevindt, zonder gebonden te blijven aan 
de strook gelegen vóór de thuishaven; 
zoo gingen de vaartuigen van Oostende 
graag vóór Nieuwpoort visschen indien 
noodig en omgekeerd.
Verder zou het noodig zijn, gedurende 
de sprot- en haringvangst, w at breeder 
uiteen te mogen visschen.
Ook over de beurtregeling tot het va ­
ren wordt gesproken, welke in  sommige 
havens voldoening schenkt, in  andere 
havens minder. Het staat vast dat in  de 
havens met de minste vaartuigen de 
vissehers het meest bevoordeeligd zijn.
Daarna wordt er gewezen op het ge­
vaar welke bestaat voor al die kleine 
laatst gekomen vaartuigjes, die soms ver 
van zeevaardig zijn en op de bescher­
ming van het bedrijf van reeder. Vele 
mistoestanden worden aangeklaagd.
Na enkele wederzij dsche vragen van 
bijkomend belang, wordt deze zeer 
vruchtbare bespreking gesloten.
A D RESV ERA N D ER IN G
De hoofdgroepeering «Visch en Vissche­
rijprodukten» deelt mede dat vanaf 
Maandag 25 dezer, de bureelen zullen 
overgebracht worden naar de W etstraat 
163, Brussel.
DE U ITBO U W  
DER H O O FD G RO EPEER IN G  
«VISCH EN V ISSC H ER IJPR O D U K T EN »
De uitbouw der Hoofdgroepeering 
«Visch en Visscherijprodukten» gaat met 
vaste schreden vooruit.
In  de afdeeling Productie zijn 5 sec­
ties voorzien: Hoogzeevisscheri, K anaa l - 
en Noordzeevisscherij, Kustvisscherij, 
Garnaalvisscherij, Zoetwatervisschers en 
Vischkweekers.
De secties Kustvisscherij en G arnaal­
visscherij zijn voorloopig vereenigd en 
kennen reeds hun volledige ontplooiing 
en werking.
Z ij zijn onderverdeeld in :
de Kustvisscherij in  4 afdeelingen : 
Oostende, Nieuwpoort, Blankenberge en 
Zeebrugge;
de Garnaalvisscherij in  6 afdeelingen: 
Oostende, Nieuwpoort, Blankenberge, 
Zeebrugge, Bouchoute en de Boven­
schelde.
De secties Hoogzeevisscherij en Ka- 
naal- en Noordzeevisscherij, waarvan de 
werking zich voor het oogenblik niet 
stelt, worden gevormd en zullen binnen 
korten tijd  hun voorbereidend werk kun­
nen beginnen.
In  de afdeeling Handel zijn 2 secties: 
de Groothandel en de Kleinhandel.
De Groothandel omvat 3 afdeelingen: 
de Groothandel-Kust, de Verdeelers en 
de Invoerders.
Iedere afdeeling kent in  h -r schoot 
onderafdeelingen voor: zeev; ® a*-haring 
en sprot, zoetwatervisch, s(w- Pe l leren, 
weekdieren, bewerkte visch, ne; Jerven .
De afdeelingen zijn reeds gevórmd en 
aan de onderafdeelingen wordt ijverig  
gewerkt; aan enkele ervan werd reeds 
een bedrijvigheid toegewezen.
De sectie Kleinhandel, de omvangrijk- 
ste in  getal en verscheidenheid, wordt 
hervormd en op een gezonde leest ge­
schoeid.
H ier stellen zich echter veel moeilijke 
problemen, toch vinden allen de gepaste 
oplossing.
In  de afdeeling Be- en Verwerkte W a­
ren zijn 3 secties voorzien: de rookerijen, 
de inleggerijen en de conservenfabrieken.
De sectie Rookerijen kent 3 afdeelin­
gen: haring, sprot en heilbot.
De sectie Inleggerijen 2 afdeelingen: 
haring en sprot.
Ook in  deze afdeelingen zal indeeling 
van bevoegdheid en verantwoordelijk­
heid binnen zeer aM enbaren tijd  ge­
regeld zijn.
En  zoo kan verklaard worden dat, na 
amper 4 maanden werking der Hoofd­
groepeering, het geraamte en de beklee-
De Visscherijweek 
in Encyclopedie
ia »
Vrijdag 22 Augustus. — In  1647 wordt 
te Blo is (F ran k rijk ) den natuurkundige 
Pap in  Denis geboren. H ij was een van de 
eersten om de elastische kracht van de 
stoom te herkennen. N a aanvankelijk 
gewerkt te hebben met den Nederlan­
der C. Huyghens experimenteerde Pap in 
in  het jaa r 1707 in  Duitschland (w aar 
h ij toevlucht had gezocht na het a f­
schaffen van het Ed ict van Nantes) een 
stoomboot met vier raderen die echter, 
naar men vertelt, door de zeetimmelie- 
den van Munden vernield werd. Verder 
is h ij de uitvinder van den ketel die zijn 
naam  draagt (de zoogenaamde Papi- 
aansche Po t). H ij stierf in  1714.
Zaterdag 23 Augustus. —  Onder le i­
ding van C irnelis Evertsen, een van Ne­
derland’s grootste vlootadm iralen wordt 
de stad Nieuw-Amsterdam in  het jaar 
1675 hernomen. Deze stad die la te r on­
der den naam  van New-York de eerste 
stad der wereld zou worden, werd ge­
stich t door een nanölievol Nederland­
sche en Vlaam sche utw ijkelingen die, 
met behulp van de zee, naar nieuw 
vruchtbaar land op zoek gingen. H ier­
door is anderm aal bewezen w at onze 
Vlaam sche zeelieden vermogen.
Zondag 24 Augustus. —  Onzen, na 
Gezelle, grootsten dichter K a re i van de 
Woestyne sterft in  het jaa r 1929 teZwijn- 
aarde in  den ouderdom van 51 jaar. In  
zijn trilogie «De Modderen Man», «God 
aan Zee» en «Het Bergm eer» heeft h ij 
gedichten van onuitputtelijke schoon­
heid gewijd aan de zee.
A lles is droevig getint, alles gebeurt 
in  den Herfst, dat m elancholische sei­
zoen bij uitstek. M aar K are i van de 
Woestyne is niet populair — en dat is 
jam m er —  omdat al zijn gedichten 
zwaar zijn en m oeilijk om te begrijpen. '
Maandag 25 Augustus. — In  1941 werd 
op dezen dag te Bern  den beroemden 
heelmeester Theodoor Kocher geboren. 
Z ijn  naam zou door alle vissehers moe­
ten bekend zijn, want h ij paste immers 
voor het eerst asceptische wondbehan- 
deling toe, d it is w aarbij alle mogelijke 
infectie (besm etting) voorkomen wordt. 
Voor deze uiterst belangrijke ontdek­
king verkreeg h ij dan ook de Nobelprijs.
*
Dinsdag 26 Augustus. —  «Groote vis­
schen scheuren het net» is een spreek­
woord dat tot in onze dagen van kracht 
is gebleven. Eigen lijk  beteekent: groote 
visschen hebben veel kracht en kunnen 
door hunne bewegingen d ikw ijls er toe 
geraken het net te scheuren, w aarin  zij 
gevangen zijn en alzoo nog ontsnappen. 
H ieru it heeft men dan de figuurlijke be­
teekenis afgeleid waardoor het spreek­
woord zijn ontstaan heeft gevonden: r i j ­
ken en aanzienlijken —  de grooten — 
kunnen zich d ikw ijls door veel m oeilijk­
heden heenslaan, waarvoor de mindere 
man moet stilb lijven en machteloos staat
IN  M EM O RIAM
DANK
den loods en kunstenaar 
EMIEL PYCKEVET
Woensdag 27 Augustus. —  In  1924 
voedde op dezen dag aan de Oostkust 
van de Vereenigde Staten van Noord- 
Am erika een geweldige cycloon. De stre­
ken die hierbij getroffen werden, waren 
in  den Staa t Californie gelegen.
Over het aantal slachtoffers dat h ier­
bij te betreuren viel, werden geen c ij­
fers overgemaakt
Cyclonen of zooals de Nederlandsche 
benaming het duidelijker bestempelt : 
wervelwinden, zijn geweldige orkanen 
die zich al draaiend met een geweldige 
snelheid verplaatsen.
Z ij ontstaan gewoonlijk in  de Antil- 
lenze‘e en trekken den, A tlantischen 
Oceaan over. E lk  schip dat in  zoo’n 
wervelwind terecht komt mag als red­
deloos verloren beschouwd worden.
*
Donderdag 28 Augustus. —  In  1859 
wordt op dezen dag de eerste onderzee- 
sche telegraafkabel tusschen de staten 
Kales ^Frankrijk) en Dover (Engeland) 
plechtig ingewijd. Deze kabel, welke als 
een voorbeeld van techniek mag aan­
zien worden voor zijn tijd , heeft heel 
wat nuttig werk mogen verrichten. Het 
spreekt vanzelf dat onze ingenieurs in 
aen loop der tijden heel w at verbeterin­
gen hebben weten aan te brengen. De­
ze onderzeesche telegraafkabel rust op 
den bodem van de zee (voor zooveel mo­
gelijk natuurlijk ) en moet herhaalde­
lijk  hersteld worden, wat ten volle be­
grijpelijk  is voor wie eenigszins met de 
zee vertrouwd is.
ding van zoo’n belangrijke tak onzer 
ekonomie als de vischnijverheid, vorm 
en gestalte heeft gekregen en uitgerust 
is om hare taak aan te vatten, niet enkel 
nu in  de m oeilijke omstandigheden die 
we doormaken, m aar ook voor later wan­
neer andere vraagstukken zich zullen 
stellen.
W. C.
De loods dient en zijn volk en land 
In  voorspoed en gevaar.
H ij stuurt het schip langs bank en strand 
Z ijn  taak is immer zwaar.
Doch eenmaal thuis, bij eigen haard,
Is knutselen zijn doel.
Dan wordt menig gewrocht vervaard 
Dat blijkt van kunstgevoel.
Doch tijdens ’t oorlogsgeweld 
’t Z ij op het veld of zee 
Wordt menig stoere neergeveld 
Het leven telt niet meê.
’t Gezin vermoedt reeds sombre rouw 
En twijfel sluipt in ’t Jiarte.
De vader toont zijn zeemanstrouw 
De vrouw... voelt wee en smarte.
’t Was Mei en nacht en kalme zee 
De loods stond reeds aan boord 
En snel verliet het schip de reê 
Naar ’t verre vreemde oord.
De bakens waren reeds gedoofd 
Gevaar langs alle zijden 
Een schok!... en ’t leven werd geroofd 
De ramp was niet te mijden.
I Het schip gebroken, zonk terstond 
«Morsseinen» kon niet baten 
En ’t meerendeel dreef zwaar gewond 
Door God en mensch verlaten.
Zoo stierf de Gids en Kunstenaar 
! De Schilder, Violist. 
j En  rond Oostende ging de «maar»
E r wordt een «Loods» vermist.
Dank ! Edele trouwe, goeie ziel !
Voor alles wat ge deedt.
Ge waart een loods die ons beviel 
Het scheiden valt ons wreed.
Uw werk blijft God zij dank bestaan 
’t Werd vaak ten toon gezet.
G ij hebt meer dan uw plicht gedaan! 
Dank ! ! Emiel Pyckevet.
A s p e s l a g h  
Zeewezen - Gent.
Hulp- en Voorzorgskas
voor Zeevarenden onder Belgische Vlag
Besluit van 30 Jun i 1941
Gelet op het koninklijk besluit van 24 
October 1936, houdencte statuten der 
Hulp- en Voorzorgskas voor zeelieden 
varend onder Belgische vlag, en inzon­
derheid zijn artikel 42 met welk wordt 
voorzien dat, voor de tijdvakken van ge­
vaarlijke vaart in  beroerde tijdsom stan­
digheden, uitzonderlijke bepalingen kun­
nen getroffen worden ten voordeele der 
zeelieden varend onder Belgische vlag;
Overwegend dat de voorwaarden be­
schouwd met artikel 42 zich voordoen in 
het geval der zeelieden ingescheept aan 
boord van de schepen in  oorlogstijd door 
den Belgischen Staat bevracht voor ver­
voer dat aan de dringende behoeften 
van ’s Lands ravitailleering  en econo­
mie beantwoordt;
Overwegend dat het nochtans betaamt 
de samenvoeging te verm ijden van u it­
zonderlijke voordeelen ten laste der 
Hulp- en Voorzorgskas met de uitzon­
derlijke voordeelen die, in  zekere geval­
len, zullen V'T'vVorven worden bij toe­
passing der particuliere overeenkomsten 
bedoeld ;net artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 8 April 1940, over de vergoe­
ding der schade spruitend uit werkonge­
vallen die hun oorsprong vinden in  een 
oorlogsrisico.
Wordt beslist.
De stortingen gedaan bij' de afdeeling 
«renten» der Hulp- en Voorzorgskas voor 
de tijdvakken van inscheping aan boord 
der schepen bevracht door den Staat 
met het oog op vervoer dat aan drin­
gende behoeften, in  oorlogstijd, van 's 
Lands ravitailleering  en economie be­
antwoordt, zullen voor he.t dubbel van 
hare werkelijke belangrijkheid gerekend 
worden, behalve in  de gevallen dat de 
aangeslotene of zijn rechthebbenden 
reeds zouden genieten van uitzonderlijke 
renten biff toepassing der particuliere 
overeenkomsten, bedoeld met artikel 3 
van he.t koninklijk besluit van 8 April
1940. Ind ien nochtans, de h ier bedoelde 
uitzonderlijke renten, op het vertegen­
woordigend kap itaal ervan, de waarde 
niet moesten bereiken van de uitzon­
derlijke voordeelen die door de Hulp- -:n 
Voorzorgskas bij toepassing van onder- 
haivg artikel zouden kunnen toegekend 
worden, zou de Kas het verschil verze­
keren aan haar aangeslotenen of aan 
hun rechthebbenden.
- ■■ ===== K - = X =
Invoer 
van Vischwaren
B ER IC H T
Het Verlies van het Visschersvaartuig 
Z*38 « Raphaël-Raymonde »
Op 16 Augustus verliet de Z.38, toebe­
hoorende aan Dobbelaere Louis, en 
staande onder zijn bevel, de haven van 
Zeebrugge, in  gezelschap van de andere 
Zeebrugsche visscherssioepen, om zich 
naar de visscherij .te begeven. Voorbij 
het hoofd gekomen, werd koers Noord 
gestuurd.
Alles verliep norm aal toen, op onge­
veer 2 1/2 m ijl afstand van het hoofd 
van de havenmuur, het vaartuig plots 
hevig stootte op een onder water zijnde 
voorwerp. De stoot was uiterst hevig, 
niettegenstaande op stop werd gemalen. 
Door den schok bleef het vaartuig ter 
plaatse slaan en het m iek veel water. 
De schipper Dobbelaere begaf zich aan ­
stonds naar de machinekamer, doch hij 
kon deze niet meer bereiken uit oorzaak 
van het binnenstroomende water. G e­
zien het kritische van den toestand werd 
uit het logist de scheepspapieren alsook 
de reddinggordels genomen en kwam de 
schipper terug aan dek. Ondertusschen 
was de motor stilgevallen.
De sloepen Z.29 en Z.41 welke het 
dichtst bij de Z.38 vaarden, vroegen wat 
er haperde. De schipper riep terug dat 
zij zich moesten spoeden om de beman­
ning van boord te halen, daar het vaar­
tuig ieder oogenblik in  de diepte kon 
verdwijnen. De Z.29, niettegenstaande 
er gevaar bestond dit vaartuig ook te 
verliezen, maneuvreerde zoodanig dat 
het langs stuurzijde van het zinkend 
vaartuig aanlegde en de bemanning in 
weinige oogenblikken aan boord nam. 
Op hetzelfde oogenblik terw ijl de Z.29 
nog langszij lag, verdween de Z.38 m 
de golven, zoodanig dat het reddende 
vaartuigje moest afgeweerd worden, w il­
de men het ook niet zien te loor gaan.
De volgende bemanning bevond zich 
aan boord van de Z.38:
Dobbelaere Louis, schipper; Vantorre 
Louis, m otorist; Dobbelaere Ja n , m a­
troos en Dobbelaere Leopold, jongen.
De Z.29 was bemand door: Vandieren­
dounck Leon, Falleyn Rom ain en Ackx 
Albert.
K lausing Fernand, hulploods te .Zee­
brugge, bevond zich insgelijks aan boord 
van de Z.38 in  hoedanigheid van be­
waker.
Ondertusschen werd de, bemanning 
van de Z.38 overgezet aan boord van 
het bewakingschip.
U it de vaststellingen die nadien ge­
daan werden b lijkt dat de Z.38 lek ge­
slagen is door een wrak, het ligt op 
een diepte van om trent 1 m. 50 gezon­
ken, met den voorsteven naar onder.
B ij laag w ater komen de bezaanmast i
en gaffel 1 m. 50 tot 2 meter boven w a­
ter. De overtuiging bestaat insgelijks dat 
bij laag water van stroom tij de achter- 
reeling zal bovensteken.
Op aanvraag van den eigenaar het 
vaartuig te mogen lichten werd dit ge­
reedelijk toegestaan. De hulp van de Be ­
zettende M acht is hierbij ook niet uit- 
gebleven.
DE RED D ING  VAN DE BEM ANNING 
VAN DE Z.38
Schipper Vandierendounck Leon van 
de Z.29 die de Z.38 onm iddellijk ter hulp 
kwam, gaf in  zijn reddingspogingen die 
niet zonder gevaar voor het behoud van 
zijn vaartuig waren, b lijk  van veel ken­
nis. h ij maneuvreerde op dergelijke w ij­
ze dat de bemanning van de Z.38 kon 
gered worden. Nadien vroeg h ij w at er 
hem te doen stond. E r  werd hem mede­
gedeeld dat h ij zijn visscherij niet moest 
verletten en dat het Duitsche bewakings­
schip zelf de schipbreukelingen zou aan 
w al brengen.
ZAL DE Z.38 KUNNEN Q ELIC H T  
W ORDEN ?
Voetstappen werden door den heer 
Vansteenweghe, d.d. waterschout te Zee-- 
vrugge aangewend, om de Z.38 te lic h ­
ten. U it de gevoerde onderhandelingen 
b lijk t dat daartegen geen bezwaar be­
staat, Aan d it werk zijn echter gevaren 
verbonden !'en de tw ijfe l bestaat of een 
hejrgingsmaatschappij haar m ateriaal 
zal w illen ten dienste stellen. Verder 
werd getracht over een vlotkraan te 
kunnen beschikken. Deze is echter voor 
het oogenblik niet vrij. Buiten deze mo­
gelijke tusschenkomst bestaat er w ei­
nig kans het vaartuig te redden, daar 
de plaats van de ramp zeer slecht gele­
gen is en er practisch nooit stroomstil- 
te is.
Anderzijds stelde de heer Pockelé, op 
verzoek van schipper Louis Dobbelaere, 
zich in  betrekking met een Nederland­
sche bergingsmaatschappiji; de eigenaar I 
van de Z.38 wilde immers kost w at kost ' 
zijn vaartuig redden De Corporatie zou 1 
harerzijds hiervoor het noodige geld 
voorschüeten.
Hopen we dat deze verscheidene voet­
stappen een goeden uitslag zullen ople­
veren.
Het vaartuig, waarvan de waarde op
750.000 fr. geschat wordt, was niet tegen 
gewoon risico verzekerd en slechts voor 
een bedrag van 100.000 fr. tegen oor­
logsrisico. W . C.
Teneinde het aandeel van eiken in ­
voerder te kunnen vaststellen, heeft de 
Hoofdgroepeering Visch en V isscherij­
produkten, sectie «Warenbewerking». de 
cijfers aangevraagd van eiken jn  voerder 
over de jaren 1937 38 en 39, voor vo l. 
gende produkten:
Gezouten Haring 
Gezouten Eilbot 
Stokvisch 
Aberdaan.
Dezen welke hieraan nog niet hebben 
beantwoord, worden verzocht a lt tinnen 
de 8 dagen te doen. Te dien einde kun­
nen zij de noodige form ulieren aanvia- 
gen bij de Hoofdgroepeering, 1;'ö, Leu- 
vensche weg, Brussel.
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Bericht aan 
Vissehers & Reeders
De D irecteur van den Zeevisscherij- 
dienst te Oostende (bureelen: Oudsta- 
tiionsgebouw;, verdieping) verzoeklt de 
reeders en vissehers zich voor alle in ­
lichtingen, besprekingen enz. te w illen 
aajnbieden den jDonderdag tusschen 9 
en 12 uur en tusschen 14 en 17,uur.
Wie bezorgt ons Inlichtingen
W ie kan ons in lichtingen bezorgen 
over R O B ER T  CATTOOR, geboren te 
Blankenberge, den 15 Ju n i 1923, zoon 
van w ijlen  M axim ilien en Leonie De 
Bruyne, vertrokken den 26 April 1940 
aan boord van de B.2 «Sirius». Later » 
vertrokken van uit Duinkerke terug naar 
Engeland. Verblijvende w aarschijn lijk 
te Brixham  of .te Loughton.
In lichtingen te sturen aan Mev. Wed. 
Leonie De Bruyne, 17, Jacob De Meyer- 
straat, te Blankenberge.
De Export van 
Mosselen uit Holland 
naar België
Om trent de vraag of in  de komende 
maanden, weer op invoer van mosselen 
uit Nederland, hoofdzakelijk uit Zee­
land, kan worden gerekend, zijn, den 
laatsten tijd , in  de Brusselsche en Ant­
werpsche couranten, allerlei tegenstrij­
dige berichten verschenen. In  verband 
hiermede weet Handel en Distributie, 
orgaan van de nationale landbouw- en 
voedingscorporatie, echter te melden dat 
in  de hoofdgroepeering visch en vis- 
scherijprodücten, de bedrijfsgroepeering 
Weekdieren, is opgericht met de op­
dracht speciaal den invoer alsmede de 
markt- en prijzenregeling van mosselen 
te behartigen. Deze groepeering zoekt 
contact met de bevoegde Nederlandsche 
instanties ten einde versche mosselen in  
België te kunnen invoeren. Doch de ver­
wachtingen zijn niet zeer hoopgevend. 
Anders is het gesteld met den inmaak, 
in  Nederland, van groote hoeveelheden 
mosselen, voor de Belgische m arkt be­
stemd. De invoer daarvan b lijkt te zijn 
verzekerd, doch zal alleen kunnen ge­
schieden via bovengenoemde hoofdgroe­
peering van de Belgische landbouw- en 
voedinvscorporatie.
Bureelmachinen -  Eigenaars! !
Ik  ben kooper van alle bureelmachinen, alsook van 
gebrokene en onderdeelen, aan gunstige prijzen.
Aankoop —  Wisselingen —  Vermakingen van alle Merken
Mecanographic-Office 
J. CORNELIS
Gebreveteerd Technieker
22, ALFO N S P IET ER SLA A N , 22 
Tel. 716.90
O OSTENDE 
H. R. 9381
Interessante
Scheepvaartnieuwsjes
(260)
De Vlaamsche Zeekust
In  een reeks achtereenvolgende bijdra­
gen, respectievelijk van de hand van 
Raymond Brûlez, August Havermans en 
Karei Jonckheere, willen w ij de lezers 
van «Het Visscherijblad» nader in kennis 
brengen met het gelaat van de kust, onze 
blonde zeeduinen en verder de kust en de 
menschelijke fauna.
Deze artikelen werden ontleend aan 
spreekbeurten welke voor Radio-Brussel 
gehouden werden in het jaar 1936 ter 
gelegenheid van de «Dag van de Kust».
Ons eerste artikel waarvoor w ij uwe 
aandacht vragen is getiteld: «Het gelaat 
van de Kust» en van de hand van R a y ­
mond Brûlez, schrijver van André Ter- 
val, Sheherazade, de Laatste Verzoeking 
van Antonius e.a. meer.
SC H IP  DAT ZO O W EL OP O L IE  
A LS OP KO LEN  KAN  VAREN
Een Deensche scheepswerf m aakt ge­
wag van een belangrijke verbetering op 
het gebied van scheepsbouw. Deze werf 
gaat nam eljk een 3.000 ton groot Die- 
sel-motorschip bouwen, welks machines 
op enkele dagen tijd  van de olie-con- 
sumptie op die van kolen kunnen inge­
steld worden en omgekeerd. M erkw aar­
dig is ,dat het nieuwe motorschip bij 
het verstoken van kolen een veel kleiner 
verbruik heeft dan tot nog toe het ge­
va l was en, zoo het noodig b lijkt, kan 
men weer snel op het verstoken van 
olie overgaan. Ook grootere schepen tot 
20.000 ton en meer kunnen volgens dit 
nieuwe principe gebouwd worden.
SLU IT IN G  VAN JA PA N SC H E 
SC H EEPV A A RTKA N TO REN  T E 
N EW -YO RK
Volgens het blad N isji-N isji werden de 
agentschappen van de Japansche ree­
derijen te New-Cork gesloten. Het gehee­
le personeel zal naar Jap an  terugkeeren.
A R G EN T IN IE  KO O PT 
15 O PG ELEG D E SC H EPEN
De Argentijnsche regeering heeft be­
sloten 15 in  Argentijnsche* havens op­
liggende schepen van ooiïogvoerende 
mogendheden aan te koopen. Deze 15 
vaartuigen hebben een gezamenlijke 
tonnemaat van 180.000 BRT .
N IEU W E  JA PA N SC H E 
ER T SSC H EPEN
Het Japansche m inisterie van handel 
is voornemens drie zeer snelle schepen 
voor het ertstransport te laten bouwen, 
welke ieder een laadvermogen van 8.000 
ton gewicht zouden hebben. W at hun 
snelheid aangaat, hierover verluidt, dat 
de reis van Tayeh, in  de provincie Hoe­
pel (C h ina), naar Yokoham a tweem aal 
zoo vlug zou kunnen geschieden als 
thans. Deze nieuwe eenheden, die in  
den kortst mogelijken tijd  zullen gereed 
komen, en die nog door andere zullen 
gevolgd worden, zullen geëxploiteerd 
worden door de Nippon Seitetsoe K a is ja  
een dochterm aatschappij van de groot­
ste Japansche staalonderneming.
G EEN  SPAANSCHE SC H EPEN  
NAAR A R G EN T IN IE
B I J  G E B R E K  AAN BRANOSTO FFEN
De geheele Spaansche scheepvaart op 
Argentinië zal tot einde September a.s. 
stilgelegd worden. Aldus wordt uit k rin ­
gen, die in  betrekking staan met het 
Argentijnsch m inisterie van buitenland­
sche zaken, vernomen. Reeds enkelen 
tijd  geleden had het tekort aan brand­
stoffen in  Spanje er toe geleid, dat de 
Spaansche regeering tot de A rgentijn­
sche overheden een verzoek had gericht 
om, ten einde de scheepvaart tusschen 
beide landen te kunnen in  stand hou­
den, de Spaansche vaartuigen van de 
noodige brandstoffen te voorzien. Na 
lange onderhandelingen van Spaansche 
instanties te Buenos-Aires met de betrok­
ken Argentijnsche adm inistraties, heeft 
men thans te Buenos-Aires, moeten ver­
klaren, dat Argentinië weliswaar de noo­
dige brandstof kan leveren voor de te ­
rugreis, m aar niet voor de heen- en te ­
rugreis. Hierop zagen de Spaansche ree­
ders zich genoopt mede te deelen, dat 
bij gebrek aan brandstoffen, de scheep­
vaart op Argentinië tijd e lijk  zou wor­
den stilgelegd. B ij wijze van uitzonde­
ring heeft de Argentijnsche regeetring 
voor het Spaansche schip Cabo de Hor- 
nos nog een lading brandstof voor de 
heen- en de retourvaart bewilligd, m aar 
dat zal dan de laatste keer zijn. Voor 
w at het brandstoffen-probleem in  het 
luchtvaartverkeer tlusschen Buenos-Ai­
res en Rome aangaat, dat door de Lati- 
M pij. verzekerd wordt, hiervoor zou 
een gunstige oplossing gevonden zijn.
PO RTU G A L W EN SC H T 
D R A G E L IJK E  M O LEST -PR EM IES
B ij decree.t van de regeering werd in 
Portugal een commissie voor de verze­
kering van oorlogsrisico in  het leven ge­
roepen, welke zal ressorteeren onder het 
m inisterie van financiën. Het nieuwe o r­
ganisme zal samengesteld zijn u it verte­
genwoordigers van de scheepvaart, de 
verzekeiringsinspectie /en de visscherij. 
In  de toelichting van het decreet wordt 
er op gewezen, dat de hooge molest-pre- 
mies de voor de bevoorrading van Por­
tugal bel'angrijke goederentjransporten 
zwaar belasten en een factor zijn in  de 
toenemende stijging der kosten van le- 
vensonderhond. Derhalve heeft de com­
missie tot taak de door de kosten van 
molest-premie ontstane belasting van de 
Portugeesche huishouding in  overeen 
stemming te brengen met het betrekke­
lijk  kleine risico, dat de Portugeesche 
scheepvaart ten aanzien van de neutra­
lite it van het land loopt. Aldus zullen in 
de toekomst door de vreemde assura­
deurs enkel molest-premies mogen bere­
kend worden, die overeenkomen met de 
werkelijke draagwijdte van het risico, 
en die door de voornoemde commissie 
in  verstandhouding met de m inisteries 
van filnanciën en scheepvaart vastge­
steld worden.
VOOR DEN W ED ERO PBO U W  VAN 
DE NOORSCHE HANDELSVLOO T
Handelende over het herstel van de 
Noorsche scheepvaart, wees de voorzit­
ter der met dit doel opgerichte commis­
sie, de reeder John  Stenersen, er op, dat 
bij het uitbreken van den oorlog de 
Noorsche handelsvloot, 5 m illioen BRT . 
omvatte, en dat zij een der modernste 
en op het hoogste peil gehouden han­
delsvloten ter wereld was. Voor zoover
zij nu in  de vaart op Engeland ingescha­
keld is, ondergaat deze vloot door de 
aanhoudende torpedeeringen een gesta­
dige inkrim ping en bovendien zijn de 
scnepen door intensief gebruik aan ster­
kere slijltage blootgesteld.
Men mag dus voorzien, dat na afloop 
van den oorlog een groote behoefte zal 
bestaan aan nieuwe scheepsruimte en 
aan reparaties, D aar evenwel de w er­
ven der buurlanden en ook die der over­
zeesche staten al voor meerdere jaren 
m et opdrachten voorzien zijn, moet 
Noorwegen er zich thans op toeleggen 
deviezen te sparen, om na den oorlog 
zelf de noodige schepen te kunnen repa- 
reeren resp. bouwen.
Tot dusverre leverden de Noorsche 
werven echter slechts circa één vijfde 
van de benoodigde nieuwe tonnage. Ter­
w ijl Denemarken in  1939 circa 107.000 
B R T  scheepsruimte van stapel lie t loo­
pen en Zweden circa 184.000, werd in 
genoemd ja a r in  Noorwegen slechts
40.000 ton nieuwe scheepsruimte te wa­
ter gelaten. De jaarlijksche behoefte van 
de Noorsche handelstonnage bedraagt 
circa 250.000 ton, een quantum dat de 
capaciteit der Noorsche werven ver te 
boven gaat. Vooral zouden de scheeps­
werven er moeten op ingericht zijn 
groote schepen, w aar steeds meer vraag 
naar is, te bouwen. D it zijn de taken 
tot welker oplossing de onderhavige com 
missie voor het Herstel van de Noorsche 
Scheepvaart in  het leven geroepen werd.
H A V EN W ER K EN  IN  B U LG A R IE
Bulgarije legt er zich op toe zijn 
schejepvaartkhstellingen te verbeteren. 
Zoo worden momenteel op in itia tie f van 
de bevoegde Bulgaarsche instanties o. 
m. de Donau-havens Lom, Toetrakan en 
S ilis tria  uitgebreid. Een commissie werd 
verder gelast met een onderzoek in  de 
havens aan de Egeische Zee en het op­
maken van projecten voor de verbete­
ring hunner uitrusting resp. voor de u it­
breiding derzelve.
W IJZ IG IN G E N  IN  DE SC H EEP ­
VAART IN  H ET  V E R R E  OOSTEN
In  het verkeer der Chineesche havens 
va lt voor de eerste zes maanden van het 
loopende jaar, bij vergelijking met 1940. 
een tonnage-vermindering op te teeke­
nen ten beloope van 17 t.h. H ierbij is het 
merkwaardig dat het aandeel van de Ja ­
pansche tonnage met circa 3 1/2 t.h. kon 
worden verhoogd, terw ijl d it van de E n ­
gelsche met meer dan de helft verm in­
derde. In  het geheel bedroeg het aandeel 
der Japansche scheepsruimte 56 t.h. van 
het totaal.
De goederenverlading te Sjanghai be­
droeg alles bij elkaar 42 t.h. van den ge- 
heelen Chineeschen goederenomzet. Te­
genover de overeenkomstige periode van 
het vorige jaa r is d it ietw at minder, ter­
w ijl het aandeel van Tsingtao van 13 t.h. 
op in ’t geheel 16 t.h. van de goederen­
verlading in  de havens gestegen is.
De scheepvaartbeweging in  de Chinee­
sche havens gedurende de eerste helft 
vàn het loopende jaa r liep in  het geheel 
over 3.570 vaartuigen, met een gezamen­
lijke tonnem aat van 10.982.000 ton. Ook 
in  de kustvaart wordt de Union Jack  
meer en meer door de Japansche vlag 
verdrongen. De Engelsche kustvaart in 
China beschikt op dit oogenblik nog over 
82 schepen metende tezamen 214.000 ton. 
De Am erikaansche reeders trokken zich 
meer en meer terug u it de vaart tusschen 
Jap an  en China. Een lijn vaart tusschen 
het Verre Oosten en de Vereenigde S ta ­
ten wordt thans enkel nog onderhouden 
door 8 cargo’s van de Lykes Line, die 
een gezamenlijke tonnem aat hebben van
57.000 ton. Het voorbeeld van Groot-Brit- 
tannië volgend, heeft de Nederlandsch- 
Indische scheepvaart zich eveneens uit 
deze wateren teruggetrokken en voor­
taan zulen hare vaartuigen geen Chi­
neesche havens meer aandoen. Sedert 
het begin van dit jaa r bestaat er een 
regelmatige Fransche lijnd ienst tus­
schen Saigon, Hanoi en Sjanghai, welke 
met 12 schepen (?Q.oöO ton) onderhou­
den wordt.
U IT B R E ID IN G  D ER  SPAANSCHE 
HANDELSVLOO T
De schepen die Spanje aan de Zw it­
sersche regeering in bruikleen afgestaan 
heeft inbegrepen, omvat de Spaansche 
handelsvloot thans 1.159.228 BR T , wat
100.000 ton meer is dan in  1939. Volgens 
de jongste Spaansche statistische gege­
vens verdeelde de scheepsruimte zich in 
1939 over 696 stoomers, 117 motorsche­
pen en 97 zeilschepen; naar de tonnen- 
maat gemeten m aakt d it voor de onder­
scheidene categorieën resp. 847.755, 
196.176 en 15.297 ton uit. E r waren niet 
meer dan 18 schepen grooter dan 6.000 
BRT . Bovendien was 40 t.h. der vaar­
tuigen 20 jaren oud en meer. Slechts 
18.890 B R T  werden tijdens de jongste 
v ijf jaren gebouwd. Op de Spaansche 
scheepswerven werken circa 16.500 ar­
beiders.
M O LEST -PR EM IES IN  H ET  V E R ­
R E  OOSTEN TOT 3 %  VERHO OGD
De reeds eerder aangekondiigde ver­
hooging der scheepsverzekeringen tegen 
oorlogsgevaar is dezer dagen op de lijn  
Bangkok-Singapore van toepassing ge­
worden. De molest-premie bedraagt nu 
3 %  tegen vroeger slechts 1/2 % . Aldus 
wordt u it Bangkok gemeld.
ZW IT SER LA N D  H U U RT
PO RTU G EESC H  SC H IP
Het Bondsdepartement voor transport 
in  oorlogstijd deelt mede, dat het Por­
tugeesche stoomschip Padua voor Zw it­
sersche rekening gecharterd werd en dat 
het beschikbaar is voor de eerstvolgende 
reis Genua-Lissabon. De Padua is een 
vrachtvaarder van 1 080 BR T , die in  1925 
van stapel liep.
De kust; confrontatie van vaste land 
en woelig water... W isselden ze misschien 
onderling enkele van hun uitzichten 
dank zij dit eeuwenlang wederkeerig 
aanschouwen ? Het duinenlandschap 
schijnt zijn lijnenrhythm e te ontleenen 
aan de hooggaande golven; de branding 
daarentegen bloeit soms frisch en geurig 
als een perk w itte anjelieren, m aar in 
w indstillige dagen kan de grauwe zee 
zich ook uitstrekken als een verlaten 
winterakker.
Aan onze kust voltrekt de overgang 
van land naar water zich n iet plots met 
het majestueus onderdompelen van berg­
hellingen zooals in Ita lië , of de steile in ­
stortingen van krijtrotsen, zooals in  E n ­
geland. Naarm ate zij de kustlijn  nade­
ren ontdeden de Polders zich geleidelijk 
van de in tim ite it der bosschages en met 
hun naakte vlakke velden en weiden be­
reiden zij stilaan het oog op de weidsche 
uitgestrektheid der zeepleinen. Hoe har­
monisch d it overglijden van land in  zee 
zich ook vertoone, toch is beider tegen­
stelling in  den grond een vijandige.
De ware aard van hun verhouding ont­
sluiert zich eerst echt dra,matisch in de 
driedaagsche offensieven die de A tlan ti­
sche Oceaan op het breede front van de 
Noordzee of in  geniepigen flankaanval 
langs de uitvalpoort van het Kanaa l los­
ketent.
Onder iijlend geraas rukken de breede 
watergelederen in  onafzienbare opvol­
ging aan om neer te storten en te ver­
bloeden op het «no m an’s land»: het 
strand. W ant, zooals in  die andere — 
ditm aal « menschelijke » —  offensieven, 
bereikt de inzet van de geweldigste ener­
gie slechts het «afknabbelen» van enkele 
meters van het verstarde duinenfront...
Dan volgt wekenlang vrede. De door 
den storm in  het strand gegraven keilen 
spiegelen bij ebbe serene avondluchten. 
De woeste branding is bedaard en stoeit 
als een bende speelzieke katjes. De 
herfstm ist hu lt land en zee in  éénzelfde 
berustende m elancholie... tot weer langs­
heen de kust de dorre stroom van het 
stuifzand aansliert, waartegen de strand­
jutters moeizaam inschrijden met den 
tragen tred als van bergbeklimmers.
Deze evenwichtstoestand tusschen de 
twee prim ordiale elementen uit zich ook 
plastisch in  de geometrische, streng- 
rechte rooilijn  onzer kust. Jam m er ge­
noeg wordt deze al te dikw ijls doorbro­
ken door havendammen, pieren, staket­
sels en golfbrekers. Het lijk t wel of de zee 
stuksgewijze «te krijgen» is. Neptunus’ 
golvenschimmels steigeren tusschen stal- 
beschotten!... Alleen te De Panne en in  
Den Haan m erkt men zoo goed als niets 
van deze hinderlijke oogkleppen. H ier 
k rijg t de schouwende blik van hen die 
«op verre einders tuk» zijn, de gewensch- 
te speelruimte, bereikt h ij als het ware 
de onm iddellijke communie met de weid­
sche oneindigheid...
Deze afperking in  de andere badplaat­
sen vergem akkelijkt trouwens hun over­
zichtelijkheid en bevordert meteen het 
doel waarvoor de meeste zomergasten ze 
bezoeken : een druk gezellige ontspan­
ningsleven dat «en bloc» verplaatst is u it 
de snikheete straten der groote centra 
naar de luchtige dijkpromenades.
De «drang naar zee» heeft in  onze ge­
westen slechts sedert een v ijftig ta l jaren 
een groote beteekenis gekregen. In  de 
jaren 1830 tot 1840 bestond er te B la n ­
kenberge b.v. nog m aar een enkel gast­
hof. Stellig  was de ontwikkeling van een 
modern verkeer een onmisbare vereischte 
voor den bloei van de Vlaamsche kust, 
m aar een n iet m inder belangrijke voor­
waarde was de verspreiding van de nieu­
we opvattingen op hei gebied der hy­
giëne en o.m. het inzicht dat de zee- ! 
atmosfeer het beste tonikum is voor het j 
verzwakte en vermoeide gestel. Het eerst 
heeft de Engelschman Russel d it schit- j 
terend in het lich t gesteld. De grondslag f 
van alle leven, de oerbrei, het oerplasma, 
waaruit de mensch ontstaan is en waar- j 
uit h ij steeds herboren wordt, is zoo rij-  ' 
kelijk  aanwezig in  de wateren van de j 
zee. Ons gestel is zwak daar ons ge- j 
raam te te arm bliijft aan kalkstoffen, | 
m aar de zee bezit deze kalkstoffen in  j 
zulke rijke hoeveelheden, dat zij bij mid- j 
del van schelpen en madreporen nieuwe j 
continenten bouwt. De tonische kracht, j 
die alle levende wezens sterkt, bevindt 
zich in overvloed ta de zee, in  haar iodi-1 
sche wateren, haar wier, haar visschen. I
De bron van het roode bloed is de zee. !
easgggSBgnBi
De zee bezit uw beenderen, uw bloed, uwe 
levenssappen, uwe levensgloed...
Deze tonische kracht van de zee staalt 
n iet alleen het lichaam , m aar ook de 
ziel en den geest. Z ij m aakt ons den ; 
geestdriftigen Thalassa-troep van K are i 
van de Woestijne begrijpelijk, daar waar 
h ij zong:
u ■ ■
V IS S C H E R IJ
wetenswaardigheden
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Tot uw eeuwige lijne  gekomen, 
tot uw eeuwigen d rift bereid, 
met ons diepst-bewogen droomen 
en den kalmen trots van ons spijt.
en open voor alle troosten, 
en dankbaar voor elke sm art: 
zoo staan we voor ’t goud van uw oosten 
en voor ’t grimmende wester-zwart.
Zoo, onder het kleed onzer wanen, 
de borst van ’t leven doorkrauwd; 
op ons lippen ’t zout onzer tranen, 
m aar in  ’t harte uw voedende zout.
Zee van brooze golve-gebouwen 
en sterk van na-levenden wind 
gestrekt als een schaamtelooze vrouwe, 
en naakt als een schuldeloos kind.
O zee, die in aarzlenden morgen 
te wachte’ en te w ijlen ligt, 
in  uw schoot de stormen geborgen 
en uw wezen bleek in  het licht.
Zie, we zijn tot uw leven gekomen, 
in den angst van ons eeuwigheid, 
met ons diepst-bewogene droomen 
en den kalmen trots van ons sp ijt...
En  ook de priester-dichter Cyriel Ver­
schaeve weerstond niet aan den roep der 
Sirene :
Neergevleid in  ’t vleiendst streelen, 
deinend zacht in  het lie flijkst kronklen, 
rimplend stil haar zacht fluweelen 
leden, lachend met lokkend monklen, 
lispelend lijs  in  verleidend kweelen, 
starend star in bedwelmend vonklen 
ligt en lacht en lonkt daar heur schoot 
even lie flijk  als groot.
Ct vervolgt).
De Société Anonyme Internationale de 
T.S.F. (S .A . I.T . )  brengt ter kennis van 
haar geacht kliënteel dat haar bureelen 
voorloopig overgebracht zijn ten huize 
van haar plaatselijken bestuurder, den 
heer F. Demortier, Warschaustraat, 22, 
Oostende. (372)
Vragen en 
Antwoorden
De vischverloven in 1940 nenhaven geschapen worden. Bovendien 
wordt momenteel nog onderhandeld over 
een bijkomend project voor de uitrusting 
der haven, waarvoor 2 m illioen peseta’,* 
noodig zijn
De Noorsche haringhandel
Blijkens een verordening, uitgevaar­
digd door den chef van het departement 
van handel, zal de geheele haringomzet 
in  Noord-Noorwegen thans ressorteeren 
onder een door genoemd departement er­
kende organisatie. Het lichaam , dat 
thans met deze taak belast werd, is de 
«Notfiskarsamskipnaden». dat hiervoor 
reeds de noodige toebereidselen getrof­
fen heeft en nam elijk de «Sildesalsla- 
get» in  het leven geroepen heeft. Het 
hoofdkantoor van deze organisatie zal 
gevestigd zijn te Harstad, in Noord- 
Noorwegen. Het omzetkantoor voor Fin- 
m arken kwam eveneens reeds tot stand; 
dit voor Nodland bevindt zich te Sand- 
nessjöen, en dit voor Noord-Tröndelag te 
Rorvik. M ocht het noodig blijken, dat 
wordt ook een filia a l te Tromsö opge­
richt.
Vischverwerking in Spanje
Vischolie en vischmeel uit afval.
In  de Noord-Spaansche havenstad V i­
go is een fabriek opgericht voor de ver­
werking van vischafval. U it dezen afval 
zal vischolie en vischmeel gewonnen 
v/orden. De vischolie zal als vervangings­
middel van lijno lie aangewend worden, 
ook voor de fabricage van verf- en looi­
stoffen zal deze zeer geschikt zijn. Het 
vischmeel zal e|jn uitstekend vde- en 
vogelvoedsel zijn, w at van groote betee­
kenis is voor de Spaansche vogelfokkj- 
. rij, die reeds sterk te lijden heeft onder 
Sedert eenige dagen kan men in de het tekort aan voedergranen. 
wateren bij Algeciras groote hoeveelhe-| De vooruitzichten betreffende de le­
den wal- en potvisch waarnemen. B lij - 1 vensvatbaarheid van dezen nieuwen in- 
kens de statistiek heeft de Spaansche dustrie-tak zouden zeer gunstig zijn. B ij 
m aatschappij voor de walvischvangst, een dagelijksche vischvangst van één 
tijdens de laatste vijf-jarige vangstpe- m illioen kg., kan men op een hoeveelheid
Het totale aantal in  1940 afgelever­
de vischverloven bedraagt 74.763 voor 
een waarde van 1.796.864 fr., hetzij een 
verm indering van 48.201 op het aantal 
verloven van 1939 en een verlies voor de 
I schatkist van 1.781.738 fr.
Het aantal vischverloven werd onder- 
verdeeld als vo lg t-
! Prov. Antwerpen : 11.428 verloven, 
1274.118,50 fr.; Brabant : 8.472 verloven, 
219.617 fr. : Oost-Vlaanderen : 5.841 ver- 
I loven, 142.409 fr.; West-Vlaanderen : 
5.928 verloven, 142.155 fr.; Henegouwen: 
,'8.236 verloven, 188.871,50 fr.; Lu ik  . 
i -9.078 verloven, 498.324,50 fr.; Lim burg:
' 5.486 verloven, 11.318 fr.; Luxemburg : 
5.704 verloven, 122.708 fr.; Namen: 6.234 
verloven, 160.320,50 fr. in  het gefheei 
j 76.407 verloven voor een bedrag van 
; 1.867.396,50 fr., w aarvan men moet a f­
trekken 1.644 vischverloven welke ver­
nietigd of vervangen werden, hetzij vooi 
, een bedrag van 70.532.50 fr.
Vischteelt in  Mandsjoekwo
Momenteel im porteert Mandsjoekwo per 
jaa r voor meer dan 70 m illoen yoean 
visch u it Japan, ten einde in  de behoef­
ten an de binnenlandsche bevolking te 
kunnen voorzien j' u is onlangs een plan 
bekend geworden, cm in Mandsjoekwo 
op groote schaal cle vischteelt te gaan 
beoefenen. Men b<-schikt h ier ovtrige’.is 
ever meren, die ve.-'i groot-1 z. • dan 
die in  Japan, er. welke tot d it doel ge 
schikt zi/.. Als ondernemer van deze 
vischteelt wordt d - Fs'-rgari Aquatic 
Products Co genoemd.
Wal- en Potvisch in 
Zuid-Spaansche wateren
V. N. B.. BEVEREN-W AAS.
Ingeschreven in het Handelsregister 
dreef handel in  kaas en visch, in  1937, 
doch. wegens de tijdsomstandigheden, 
kan hU deze artikelen n iet meer ver- 
rijgen. K an  h ij een andere zaak begin­
nen
Antwoord: U  moogt een speciale vraag 
indienen bij het M inisterie van Econo­
mische Zaken, 19, W etstraat, te B rus­
sel. op grond van artikel 12 van de wet 
van 18 October 1940, verschenen in  het 
cStaatsblad» van denzelfden datum.
L I M O N  A D E F A B R I E K  
« C R O W N »
E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 
■
C R O W N  C ITRO N
C R O W N  L IM O N A D E
C R O W N  ORANGE
Bijzondere prijzen voor 
verkoopers —
voort-
(126)
riode 3.110 walvisschen en 211 potvis- 
schen gevangen, welke in  to taal 93.475 
vaten traan, 67.205 zakken afval, welke 
als meststof aangewend wordt en 
156.260 kg. balein opleverden.
Nieuwe Spaansche visschershaven
De werken voor den aanleg van een 
nieuwe visschershaven te Bilbao, w aar­
van de kosten 5 m illioen peseta’s be­
dragen, schieten goed op. Deze haven 
w’ordt aangelegd bij Santurce, in  de 
buitenhaven. Door het bouwen van een I
afval van 330.000 kg. rekenen. U it dit 
kwantum kan dan dagelijks 30.000 kg. 
vischolie en 60.000 kg. vischmeel bereid 
w’orden.
M inder visch in  Zweden 
De priis verdrievoudigd
Sedert 1 September 1939 is de prijs van 
de visch in  Zweden verdrievoudigd. D it 
is te w ijten  aan de gestegen uitgaven 
voor brandstof, vischtuig en de steed;; 
geringere aanvoeren, aangezien een
nieuwen golfbreker van 369 m eter lengte groot gedeelte van de vischwateren door 
en 50 meter breedte zal een groote bin- ! m ijnen ontoegankelijk geworden is.
♦
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Autovoerders !
N EEM T  U W E VO ORZORGEN. PLA A TST  
EEN  G AZO G EN E M ET  A N TH RA C IET
GOHIN - Poulenc
E E N IG E  V ER D EE LER  VOOR O O STENDE EN  O M LIG G EN D E :
Garage Maritime - Em. De Clercq
15a, D E SM ET  D E N A EYERLA AN , Tel. 719.69 — OO STENDE
(384)
Brugge als|Wereldhaven
Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM
ZEILMAKER
$  Gelast zich voor alle werk : 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.
Overvloedstraat-, 76 - Oostende
Handelsregister 9390
(25)
=DC=
Voor de Koophandelskamer te Brugge 
hield de heer F. L. Ganshof, in 1938, een 
belangrijke voordracht welke enkelen tijd 
later te Münster (Verein für Geschichte 
und Altertumskunde Westfalens) en te 
Berlijn  (Deutsch-Belgische Gesellschaft) 
in het Duitsch werd gehouden en in het 
Fransch te Brussel (Société Royale d’A r­
chéologie) .
j Deze voordracht werd opgenomen in 
het letterkundig tijdschrift «De Vlaam­
sche Gids», waaraan w ij het ontleenen.
m i p e i f f  en a f y e m a t /
Alhoewel de zomer met zijn mooie da ­
gen ons dikwijls veel vreugde schenkt, 
toch kent ook dit seizoen haar slechte 
keerz ijde . V aak  is het o n d raag lijk  
warm , de duffe tem pera tuu r werkt 
uiterst vermoeiend en veroorzaakt ge­
makkelijk hoofdpijn. Neemt dan slechts 
1 -2  Aspirine tabletten en spoedig zult 
U zich weer frisch en opgewekt voelen.
A s p i r i n e __
H E T  p R O P U K T  V A j j
Aspirine is onschadelijk voor hart, maag en nierenI
Van het oogenblik af dat de stad 
Brugge in  de geschiedenis opduikt, houdt 
haar bestaan verband met de zeevaart. 
De oudste teksten die van onze stad ge­
wag maken — de verm elding van een 
I versterking, een burcht in  892, en in ­
schriften op munten u it het begin van 
de Xe  eeuw —  noemen haar Bruccia, 
soms Bruggas, vormen die zeer verwant 
zijn met het oud-Noorsche bryggja, t.t.z. 
aanlegplaats.
In  de X le  eeuw zien w ij dat zich aan 
den voet van het castrum, van den gra- 
felijken burcht, een nederzetting vormt 
w ier economische bedrijvigheid dezelfde 
n iet is als die van het omliggende; haar 
inwoners leven niet meer van landbouw, 
m aar van den handel: het is het portijs, 
de ontkiemende stad. Als in de X le  eeuw 
de bronnen ta lrijker worden, stellen we 
vast dat deze kleine, zeer bescheidene 
stad, een haven is.
j Brugge lag, inderdaad, op de Reie, een 
rivier die op korten afstand van de stad 
in  een zeeboezem im het Zwin, uitm ond­
de. De toenmalige gesteldheid van den 
. bodem is ons slechts bekend. Het lijk t 
j echter w aarsch ijn lijk  dat de Reie meer 
; westwaarts dan heden liep en dat ze 
bij Koolkerke in  een arm van het Zwin 
I eindig'' üe toen de voornaamste was, 
en te esten van Oostkerke lag. Ten 
gevolC an werken, waarover w ij hier 
; niet möfeten uitweiden, werd op het einde 
van de X le  eeuw den loop van de Reie 
gewijzigd: zij kreeg haar huidige rich ­
ting en is in  een anderen arm  van het 
Zw in gaan uitmonden, die ten Oosten 
van Oostkerke lag en voortaan alleen 
voor den zeehandel in aanmerking zou 
komen.
In  de X le  en ta de vroege X lle  eeuw 
was Brugge een haven; een groote, zeer 
belangrijke haven echter allerm inst. E r 
bestonden andere havens langs de 
Vlaam sche kust, die van even groote en 
soms grootere beteekenis waren: ten 
Noorden, Aardenburg, toen Reddenburg 
genoemd, dat insgelijks met het Zwin in 
verbinding stond, meer zuid-waarts Sint- 
Omaars (heden Saint-Om er) met ziljn 
voorhaven Grevelingen (heden: Graveli- 
nes) en vooral W itsand (W issant); beide 
laatstgenoemde plaatsen waren de in- 
en uitvoerhavens voor het Zuiden van 
’t graafschap, dat met steden als Atrecht 
(F r. Arras) en S in t Omaars tot laat in  
de X lle  eeuw het bloeiendste en het rijk ­
ste gedeelte van Vlaanderen ls geweest.
Was Brugge geen groote haven, het 
was niettem in een haven met internatio­
nale betrekkingen. Het behoorde tot wat 
men mag noemen «de ekonomische we­
reld van het Noorden» waarvan de Brit- 
sche eilanden, het huidige Nederland 
(alsdan grootendeels onder den naam 
Friesland bekend), het Noorden van 
Duitschland, de Skandinavische landen, 
en de door de Slaven bevolkte gedeelten 
van het bekken der Oostzee deel uit­
maakten.
Als vrachtvaarders speelden in  d it en­
semble de Skandinavische zeelieden de 
voornaamste io l. Het Iepersche laken, 
dat om trent 1130 regelmatig en in be­
trekkelijk groote hoeveelheden te Now- 
gorod in  het verre Rusland werd aange­
troffen, was w aarsch ijn lijk  langs de 
Ieperlee naar Brugge gevoerd en van uit 
de Brugsche haven op Skandinavische i 
of op Vlaamsche schepen naar een Skan­
dinavische handelsplaats —  wellicht het 
Deensche Schleswig — overgebracht, van 
waaruit het zijn bestemming bereikte.
De Vlaamsche kooplieden, inderdaad, 
zijn in de X le  en in  de X lle  eeuw ook 
op eigen schepen de Brugsche haven uit­
gevaren om in ’t buitenland handel te 
drijven: o.m. in Engeland. Toen in 1127 
graaf K are i de Goede te Brugge op een 
Woensdag vermoord werd, hebben de 
Bruggelingen die voor hun zaken te Lon­
den verbleven, het nieuws den Vrijdag in 
den vroegen morden vernomen, w at voor 
dien tijd  buitengewoon snel was en regel­
matige betrekkingen veronderstelt Brug­
ge stond overigens w ellicht toen reeds 
aan het hoofd van de « Londenscho 
Hanza» m.a.w. van het verbond der ste­
den uit het noordwestelijke Vlaanderen, 
wier burgers in Engeland als kooplieden 
optraden.
U it Engeland werd hoofdzakelijk wol 
naar Brugge ingevoerd, de Engelsch ■ 
wol, die als grondstof moest dienen voor 
de zóó belangrijke Vlaamsche lakenin­
dustrie. Het in  de Vlaamsche industrieel:: 
centra vervaardigde laken vond overi­
gens ook in  Engeland een afzetmarkt.
Brugge zelf is nooit een belangrijk n ij­
verheidscentrum geweest, m aar het trok 
profijt, als invoerhaven voor de grond­
stof en als uitvoerhaven voor de vervaar­
digde producten, u it de industrieele be­
drijvigheid van andere steden, zooals 
Gent. Vandaar het groote belang van 
den landweg tusschen Brugge en Gent. 
Meer ten Oosten van Gent, over Brussel 
en Leuven of langs een vertakking over 
Mechelen, en verder over Maestricht, ver­
bond deze zelfde baan de Vlaamsche 
kust, en meer bepaald onze haven, met 
de voornaamste handelsplaats van d ' 
Rijnstreek, Keulen. D it verdubbelde vooi' 
Brugge de mogelijkheden om de rol van 
transitohaven te spelen tusschen Enge­
land en Vlaanderen zelf, eenerzijds, de 
R ijn- en de Maasstreek, anderzijds, rol 
die Brugge reeds vervulde dank zij de 
scheepvaart langs de Zeeuwsche wate­
ren, den R ijn  en de Maas.
( ’t  Vervolgt).
Notariëele en andere Aankondigingen MARKTBERICHTEN
Studie van Meester
M. S E B R E C H T S
notaris te Oostende, 
Huphr. Beernaertstraat, 44.
O PEN BA RE VERKO O PIN G
van
STAD O O STENDE 
T W EE  PER C EELEN
BO U W G RO N D
gelegen in  de Vrijheidstraat, nabij den 
Thouroutschen steenweg en de E lisa ­
bethlaan, respectievelijk groot 94,50 v.m. 
en 350,59 v.m.
Ingenottreding bij veilvoorwaarden be­
paald.
Recht van samenvoeging.
Z i t d a g e n :
IN ST EL : op Maandag 25 Augustus 1941
TO ESLA G : op Maandag 1 Sept. 1941 
telkens om 3 uur namiddag, ter herberg 
«Prins Boudewijn», St. Sebastiaanstraat 
22, te Oostende.
% %  instelpremie.
P lan  en inlichtingen ter studie van 
voornoemden notaris. (361)
Kantoren van de Notarissen
R E N E  L IN G IE R
te Oostende, en
P H IL IP P E  C O LEN S
te Brugge.
Kantoor van Notaris
Jacques GHYOOT
Koningstraat, 54, Oostende.
Stad Blankenberge
M ID D ELBA R E
N IJV ER H E ID SSC H O O L
Op DONDERDAG 11 SE P T EM B E R  1941 
om 3 ure 30 namiddag, ter herberg 
«Prins Boudewijn» te Oostende, St. Se­
bastiaanstraat, 22:
IN ST E L  met Vz %  premie
van
STAD  O O STEND E
Grooten Eigendom
genaamd «Café Flandria», Thouroutsche 
steenweg, nrs 32 en 32a, hebbende een 
voorgevel van om trent 13 m., met in r ij­
poort en bijzondere ingang, oppervlakkig 
groot 220 m2.
V rij gebruik met 1 November 1941.
K an  iederen weekdag bezichtigd wor­
den van 2 tot 4 ure namiddag. (373)
Studie van den Notaris
Jean D E  W Y N T ER }
Kerkstraat, 43, te Oostende.
I.
T O EW IJZ IN G
Op D IN SD A G  26 A U G U STU S 1941, te 
15 u., ter herberg «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende.
W ELG EL EG EN
Opbrengsthuis en 
Woonhuis
te OO STENDE, Hofstraat, 13 en Maria 
Hofstraat, 11.
Aaneenpalende gebouwen, het eerste 
hebbende: kelderkeukens, 2 verdiepingen 
boven het gelijkvloers en fransch dak en 
het achterhuis: kelderkeukens, één ver­
dieping boven het gelijkvloers en fransch 
dak.
Kadaster: Oostende-Oost, w ijk  A, Nrs 
569 h6 en 569 16, groot 129 m2.
V rij binnen de m-and
Voorzien van ,ïas, electriciteit, sfads- 
water, regenwater en W. C.’s.
Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Za­
terdag, 2-3 u., nam.
Ingesteld: 116.000 fr.
n.
T O EW IJZ IN G
Op W O ENSD AG 27 A U G U STU S 1941, 
te 15 u., ter herberg «Prins Boudewijn» 
(zooals hierboven).
Woonhuis met Hof
te B R E E D E N E  A/ZEE, Kapellestraat, Nr 
213 (steenweg Breedene-Blankenüerge), 
met verdieping, erf en afhankelijkheden, 
groot 207 m2.
Electriciteit, putwater en regenwater.
Verhuurd van maand tot maand.
Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Za­
terdag, 2-3 u. nam.
Ingesteld: 22.000 fr.
ZOEKUCHTJES
VER LO REN  op Dinsdag 12 Augustus, 
een knapzak inhoudende bril, slaaphemd 
en allerlei gerief, komende van S t Ja n  
langs Gerststraat, Pe tit Paris. Terug te 
bezorgen, Odiel Lallem an, Christinastr., 
89, Oostende. (387)
K LEER M A K ER S , nummer (aleen.i, 
handelsregister te koop. Prijsaanbod zen­
den naar M. 76, Tabelleonstr., Brussel.
(375)
Plaats van leeraar in de electriciteits- 
leer, 12 uur les per week, wettig barema, 
is te begeven.
In lichtingen bij en aanvraag vóór 15 
September te sturen aan: den Heer C. 
Kamoen, directeur, 15 Koninglnlaan, 
Blankenberge. (383)
V ISCHAANVOER G ED U REN D E DE W E E K  VAN 10 TOT AUGUSTUS
ZEE- BO UCH AUTE BLA N K EN - 
Vischsoort O O STENDE N IEU W PO O RTg j^uG G E B E R G E Totaal
Rouwberichten
E r wordt gemeld met diepe 
droefheid het overlijden van
D EN  H EER
SCHREURS FRANS
Staatsgepensionneerde
Echtgenoot van 
V EN D ELS A LID A  
na een langdurige ziekte in  in ­
geland overleden.
Eene Zielm is zal gelezen worden 
in de kerk der Paters Dominika- 
nen den 27 Augustus om 9 u.
Van wege de pleegdochter 
Decerf Ernestine, echtge­
noote J .  De Broek.
(373)
Kg. Kg. Kg.
G arnaal: 6.894 4.241 10.326
Platvisch, schui en bot:
le  soort 742 6.841 512
2e soort 247 6.211 253
Groote platvisch : 59 144 145
Tong:
le  soort 2 37 31
2e soort 3 42 52
3e soort 6 122 85
Schui (groote): 214 1.487 23
Tarbot en griet: 2 6 —
Rog: — 4 —
Bot (groote) : 54 4.207 121
Poers: — 86 42
Kg.
2.947
Soldaten en
Knorhaan : —
Krabben: —
Schelpen : —
Totaal aankoop- 
cijfer: fr. 84.446,—
Kg. Kg.
5.122 29.530
362 8.457
199 6.910
220 568
46 116
43 140
24 237
37 1.761
5 13
3 7
79 4.461
—
940
— 158
940
158
283.814,40 122.906,— 32.203,40 66.905,50 590.275,30
^  on BOTER. —  Twee vrienden spreken van
Op DONDERDAG 28 A U G U STU S 1941,, beste boter. Dan zegt men: ze komt zekerIR il ïv» bût lnlroal Pnne RnnHotrnm --- - --_ .te 15 u. in  het lokaal Prins Boudewijn,
St. Sebastiaanstraat 22 ,te Oostende:
TO ESLAG
van
een Herberg
genaamd «Vandendrinck» IJzerw egstraat 
3, te Steene Conterdam.
Oppervlakte 80 m2. Gekadastreerd sec 
tie B  nr 33 b/4.
Onm iddellijk genot.
Ingesteld: fr.
Nadere inlichtingen 
Studie.
te bekomen ter 
(370)
Studie van Meester
Pierre D EN IS
Dokter in  de Rechten, 
Notaris te Nieuwpoort.
Op M AANDAGEN 25 OO GST en 8 S E P ­
T EM B ER  1941, telkens te 3 uur ’s nam id­
dags, ter herberg «In  ’t Belgiënhof» bij 
M. K are i Ramon, te Westende, Dorp- 
plaats, 31, respektievelijken instel en 
overslag van:
G EM EEN T E W ESTEN D E
Koop I :  EEN  G E R IE F L IJK
Woonhuis
met erf en afhangen, gestaan en gelegen 
te Westende Dorpplaats nr. 27.
Koop I I :  EEN  G E R IE F L IJK
Woonhuis
met erf en afhangen, gestaan en gelegen 
te Westende, Dorpplaats nr. 29.
Alles bekend bij Kadaster Sektie B, 
nummers 304-a en 304-b, groot samen 
2 aren 90 centiaren.
Recht van samenvoeging. Zichtbaar 
alle dagen. Verhuurd zonder recht van 
pacht. Ingenottreding één maand na 
den eerstkomenden vervaldag der pacht.
Met gewin van lA %  instelpremie.
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden ter studie van Notaris D EN IS, 
Kokstraat, 9, te Nieuwpoort. (359)
van G o d e l ie v e . (371)
AUTO TE KOOP. — Renault type 1936 
8 PK ., alsook twee remorken van 2000 tot 
500 kg. Garage M aritim e, de Sm et de 
Naeyerlaan, 15, Oostende. (385)
ZO EK TE  KOOP in  okkasie: een boe- 
renstoof (Leuvensche). Zich wenden : 
Garage M aritim e, de Sm et de Naeyer­
laan, 15. Oostende. (386)
TE KO OP: IJzeren  boot, lengte 7,50 m. 
breedte 2 m „ voorzien van benzinemotor 
van 12 P.K . « Bury ». Schrijven voor­
waarden bureel van ’t  blad. (334)
GO EDE DACTYLO vraagt plaats. — 
Voorwaarden opgeven aan het bureel 
van het blad onder nummer (352)
T E  KOOP : Schoon dik spiegelglas, 
grootte 150 cm. lang en 47 cm. breed. 
Zich wenden bureel van ’t  blad. (288)
T E  KO OP aan voordeelige prijzen, ver­
schillende loten bouwgrond, gelegen in 
de Honoré Borgersstraat. 1 lot, 100 m2; 
Leffingestraat, 1 lot 240 m2; Tarw estraat 
1 lot 88 m2.
Voor in lichtingen te begeven:
18, KO N IN G IN N ELAAN , Oostende
(284)
G ELD PLA A TSIN G , uitstekende w aar­
borgen, hooge intresten. Schrijven  bu­
reel van het blad. (256)
JU FFR O U W  van middelbaren leeftijd, 
eerlijk, deftig, van goede fam ilie, vraagt 
plaats als gouvernante, dame van com­
pagnie, bij Heer of Dame alleen; zelfs 
in  nood kan goed zieken verzorgen. Ge­
nadige prijs. Z ich .te wenden: bureel van 
’t  blad. (357)
Mevrouw Roland TRA VERS-VER- 
H O EG ST RA ETE;
M ijnheer Alfons T R A V ER S;
De fam iliën T R A V ER S en VER- 
H O EG ST RA ETE; 
melden U  met groote droefheid 
het overlijden van 
M IJN H E E R  
ROLAND TRA V ER S
geboren te Oostende, den 13 Mei 
1911 en er overleden den 20 Au­
gustus 1941.
De burgerlijke begrafenis heeft 
plaats gehad in  in tim ite it op het 
kerkhof van den Nieuwpoortsteen­
weg.
Vrienden en kennissen worden 
verzocht dit bericht als kennis­
geving te willen aanzien. 
N ijverheidstraat, 62.
(377)
Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van
M EVRO UW  
Margareta-Honorina-Maria 
A SPESLA G H  
Echtgenoote van M ijnheer 
ALFO N S D EC EU N IN C K  
godvruchtig in  den Heer ontsla­
pen te Oostende, den 12 Augustus 
1941, in  haar 52e jaar.
De lijkdienst, gevolgd door de 
begraving in  den fam iliekelder, op 
het kerkhof van den Nieuwpoort- 
schen steenweg, heeft plaats ge­
had in  fam iliekring.
E r werden geen doodsberichten 
gezonden.
Bovenstaand bericht geldt als 
kennisgeving.
Oude M olenstraat, 30 
Oostende. 
__________________ (374)
Bemerkingen: Oostende : 4 vischdagen; Nieuwpoort: 4 vischdagen; Zeebrugge: 
4 vischdagen; Bouchaute: 3 vischdagen; Blankenberge: 2 vischdagen.
B O T E R
OOSTENDENAARS ! Ind ien U  verplicht 
wordt een anderen winkel te kiezen om 
uw RANTSOEN BO T ER  te bekomen, zie­
hier het beste adres:
Z U IV ELW IN K ELS
STE GODELIEVE
44, Witte Nonnenstraat H. R. 9214 
26, Nieuwpoortsteenweg. H. R. 9213
Deze zullen zorgen zooals altijd  dat 
gij uw rantsoen boter versch en op tijd  
bekomt.
ST E  G O D EL IEV E  is sedert tientallen 
jaren speciaal ingericht om boter en alle 
andere M ELKPRO D U KT EN  te verkoo­
pen.
Gaat heden nog naar het Ravitaiilee- 
ringsbureel, dan moogt U gerust zijn ook 
in  September uw boter te bekomen.
(371)
OOSTENDE
VISCHTO EVO ER
! Maandag 11 Augustus 1941
0.78 1253,— 0.79 1914,—
0.41 1830,— 0.68 2000,—
0.126 2270,— 0.197 29*8,—
0.213 2430,— 0.28 2350,—
0.110 2846,— 0.17 2577,—
0.14 2447,— 0.123 2072,—
0.174 2553,— 0.207 2783,—
0.25 2209,—
Dinsdag 12 Augustus 1941
0.45 450,— O 169 920,—
0  229 370,— 0.219 450,—
0.264 45,— 0.78 1169,50
C 660,— 0.148 495,50
0.35 730 — 0.64 190,—
C.?34 380,— 0.33 1072,50
0.171 630,— 0.184 630,—
0.251 750,— 0.180 521,50
0194 160,—• 0.41 1090,—
0.119 586,— 0.14 1674,—
Vrijdag 15 Augustus 1941
C 380,— 0.123 528 —
0.41 1110,— 0.78 2485,—
Zaterdag 16 Augustus 1941
0.172 340,— 0.37 1800,—
0.35 670,— 0.171 700,—
0.331 1193,— 0.182 1460,—
C 890,— 0.21 1907,—
o.;;34 720,— 0.144 2646,—
0.114 310,— 0.133 1112,—
0.75 400 — 0.29 3149,—
O. >26 1320,— 0 .1 1 1690,— j
0.78 1550 — 0.1 1571,50
0.151 1058,50 0.39 2160,—
0.222 290,— 0.68 2318,—
0.165 752,— 0.123 2440,—
Maandag 18 Augustus 1941
0.23 95,— 0.129 896,—
0.45 150,— 0.136 474,—
0.75 80,— 0.131 110.—
C 220,— 0.167 200,—
0.n3 240,— 0.222 340,--
0.119 150,— 0.87 1067,50
O 114 260,— 0.78 522,—
0.177 145.— 0.195 873,—
0.215 881.— 0.166 464,—
0.189 ; 360,— 0.161 710,—
Een ^Rantsoen 
Boter
A»
Vele winkels zullen in het vervolg 
geen boter meer mogen verkoopen.
Dit is niet het geval voor de
Laiterie: St-Antoine
20, N IEU W PO O RTSTEEN W EG , 20
TEL. 72.210 H. R. 5645
waar men zich geregeld en zonder de 
minste moeilijkheden versche boter kan 
aanschaffen.
Het volstaat dit adres aan den Ravi­
tailleering sdienst over te geven.
(380)
j r i *
W IJ V EST IG EN  E R  DE AAN­
DACHT VAN ONZE LEZ ER S  OP, 
DAT W IJ  NOG EN K EL E  B E L G I­
SCHE V IS S C H E R IJ ALM AN AK­
K EN  1939 TE VERKO O PEN  H E B ­
BEN .
P R IJS  VOOR ONZE LEZ ER S  25 Fr.
Toekomst-vooruitzichten
voor de Vischvangst 
in Dalmatië
STENO-DACTYLOSCHOOL
CREMER
2bis, Marie-Joséplaats (boven Ribby)
Administratieve 
Rechtsmacht in 
Eersten Aanleg
— ■—
K EM PE  Oscar,
bakker te ZED ELG EM , Berkenage, nr. 
128, wordt gestraft met een geldboete 
van V IJF  D U IZEN D  FRA N K  (5.000) en 
bekendmaking door iniassching in de 
bladen, wegens valsche aangifte van zijn 
hoenderstapel. (379)
SN EL EN  M A C H IN ESC H R IFT  - TALEN
C O PYW ERKEN
Heropening op 8 September. In lich tin ­
gen en inschrijvingen ter school van 2 
. . .  j i e % * 1 tot 5 uur. Op alle andere uren bij Mej.
M u z ie k  in s t r u m e n t e n f a b r ie k  p im o n t, 6, oude M ynpiaats. (35»
TE  KOOP GEVRAAGD: per okkasie, 
een Leuvensche stoof (buizestoof). P rijs ­
aanbod te sturen aan het bureau van 
het blad onder nr. 355. (355)
W ENSCH TE  KOOPEN per okkasie : 
een pupiter (sch rijftafe l). Aanbiedingen 
bureel blad onder nr. 356. (356)
Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende.
DOOM André en 
DE LO VE Camiel,
wonende beiden te U IT K ER K E , Schaap- 
straat, nr. 46, worden gestraft met °lk  
een geldboete van 25.000 fr. (V IJF-EN -  
T W IN T IG  D U IZEN D ), verbeurdverkla­
ring der inbeslaggenomen vieeschwaren 
en fietsen, bekendmaking door in ias­
sching in  de bladen en afroeping ter ge­
meente door den Veldwachter, wegens 
sluikhandel in  vieeschwaren . (380)
W Y N SBER G H E IVAN  
Wettig gediplomeerd 
Garenmarkt, 30 — BRUGGE
Eerste klasse fabrikatie —  A ller­
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■
(132)
VAN B ELLEG H EM  Leopold,
landbouwer te L E FF IN G E , Slypestraat, 
nr. 2, wordt gestraft met een geldboete 
van 64.135 fr. (V IER -EN -ZEST IG  D U I­
ZEND HONDERD V IJF- EN -D ER T IG ), 
verbeurdverklaring van een vaars, 38 
Kgr. varkensvleesch, 703 Kgr. tarwe, 463 
Kgr. gerst en 900 Kgr. erwten, bekend­
making door iniassching ta de bladen en 
afroeping ter gemeente door den Veld­
wachter, wegens niet aangifte van een 
vaars, onwettige slachting van een var­
ken, en niet levering van 703 Kgr. tarwe, 
463 Kgr. gerst en 900 Kgr. erwten. (381)
Notaris
VAN C A IL L IE
te Oostende, 6, Kapucijnenstraat.
Den MAANDAG 1 SEPT EM B ER  1941, 
om 3 uur ter herberg «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:
TO ESLA G
van
Een Schoone Villa
SPO RTSTRAAT 3, te Oostende, met 3 
verdiepen en 15 plaatsen, 3 soorten wa­
ter, gas, electriciteit; linoleum en ge­
kleurde ruiten meeverkocht.
Genot vanaf 1 October a.s.
Ingesteld: 105.000 fr.
Kan bezichtigd worden den Maandag, 
Woensdag en Vriijdag van iedere week, 
van 2 tot 4 uur. L(378)
T E  K O O P :
Prachtige Villa, rechtover Badenpaleis.
Schoon Huis, Nieuwpoortstw. Petit-Paris.
Rapportvilla, Av. de la  Reine, 4 appart. 
Str. water, 340 m2 oppervlakte.
Schoon Heerenhuis, Center. Alle confort.
Prachtige villa, Zeedijk, met garage uit­
gevende op andere straat.
Handelshuis, bij Leopold I  plaats.
2 Schoone Villas, Oostende-West, 164 m. 
oppervl. 115 en 125.000.
Schoone Villa, Zeedijk, bij Palace Hotel.
Gemeubeld Hotel, Zeedijk, 36 kamers.
Familie Pensioen, bij Zeedijk, 35 kamers.
Gemeubeld Hotel, Zeedijk, Middelkerke, 
45 kamers, alle confort.
2 Werkmansbuizen met 1350 m2 grond 
te Breedene.
Bouwgronden te Breedene-Hippodrome, 
vanaf 15 fr. de m2; Opex, vanaf 80 fr.
T E  H U U R :
Prachtige moderne villa, alle confort.
Andere Huizen in stad.
DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD :
Allerlei handelshuizen, burgershuizen, 
groot en klein, in  en buiten stad.
(321)
BU LC K E  Felix,
landbouwer te ST. P IET E R S K A P EL L E , 
Kapelleweidestraat, nr. 1, wordt gestraft 
met een geldboete van 70.000 fr. (Z E ­
V EN T IG  D U IZEN D ) en bekendmaking 
der beslissing door iniassching in  de bla­
den, wegens verkoop van een paard aan 
een woekerprijs. (382)
N I E U W P O O R T
V ISC H TO EVO ER MAAND JU L I 1941
Gedurende de maand Ju li 1941 werden 
aan de Centrale af geleverd: 47.179 kg. 
garnaal tegen 471.790 fr. Voor de visch 
boekte men 76.433 kg. tegen 911.193,95 fr. 
De totale toevoer bedroeg: 123.612 kg., 
voor een bedrag van 1.382.983,95 fr.
V ISCHTO EVO ER
Maandag 11 Augustus. —  G arnaal: 892 
kg voor 8920 fr.; visch: 3652 kg. voor 
47.533 fr. Totaal 56.453 fr.
Dinsdag 12 Augustus. —  G arnaal: 895 
kg. voor 8950 fr.; visch: 8373 kg. voor 
100.563 fr. Totaal: 110.486 fr.
Woensdag 13 Augustus. —  G arnaal : 
1186 kg. voor 11.860 fr.; visch 1883 kg. 
voor 23.733,50 fr. Totaal: 35.593 fr.
Donderdag 14 en Vrijdag 15 Augustus 
werd niet uitgevaren.
Zaterdag 16 Augustus. — Garnaal : 
1268 kg. voor 12.680 fr.; visch: 5267 kg. 
voor 68.409 fr.; Totaal: 81.089 fr.
Maandag 18 Augustus. — G arnaal: 562 
kg. voor 5620 fr.; visch: 2153 kg. voor 
28491 fr.
— — — — — ltZZ]|»a— — — «•—  
IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE
Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34
A LLE  HUISHO U D A R T IK ELS  
— EN  ALAAM  —
H. R. 3673 Tel. .72.072 
(27)
Verantwoordelijke leider: L. Godemont.
M O D ERN ISEER  ING VAN 
KOTTERVLOOT EER ST E  V ER E ISC H T E  
VOOR HOOGERE PRO D UCTIE
De commissaris-generaal voor de vis­
scherij heeft onlangs in  samenwerking 
met de belanghebbenden de mogelijkhe­
den nagegaan van de visscherij in  de 
Adriatische Zee met het oog op de be­
voorrading van Ita lie . De belangen der 
visscherij in  Dalm atië waren in  het 
vroegere Joegoslavië, toevertrouwd' aan 
de zorgen van een scheepvaartdirectie, 
welke te Spalato gevestigd was en die 
onder het m inisterie van verkeerswezen 
ressorteerde. Deze instantie werd thans 
door den Italiaanschen gouverneur van 
Dalm atië in  een aan hem ondergeschikt 
com missariaat voor de visscherij ver­
anderd. De technische uitrusting der 
visscherij in  Dalm atië wordt ontoerei­
kend geacht.
Volgens Zuidslavische statistieken 
v/as he.t aantal der personen, die de kust­
visscherij beoefenden van 17.000 in 1931 
tot 21.500 in 1939 gestegen. Eigenlijke 
visschers van beroep waren er evenwel 
niet mesr dan 3.000, terw ijl de overigen 
ook nog in den landbouw of de veeteelt 
bedrijvig waren. Tengevolge van de ou- 
derwetsche opvattingen der visschers, 
kon de motorisatie der visschersvloot 
van Dalm atië slechts geringe vorderin­
gen maken. In  vakkringen schatte men 
het aantal kotters vorig jaar op 6.862, 
waarvan slechts 318 van een motor voor­
zien waren. De gezamenlijke waarde 
van de Dalm atische visschersvloot be­
droeg 38 m illioen dinar .
De vischproductie (die van schaaldie­
ren inbegrepen) beliep in  1939 aan c!e 
Dalm atische kust tot 6,3 m illioen kg. E r 
waren ook jaren, waar men tot 8 m il­
lioen kg. vangen kon. In  de laatste ja ­
ren bedroeg de gemiddelde waarde van 
de vischproductie 35 m illioen dinar. Men 
ving hoofdzakelijk blauwe houting van 
alle soorten, voornamelijk ansjovis,maar 
ook nog andere variëteiten. De visch- 
consumptie aan de Dalm atische kust, 
wordt op 4 m illioen kg. becijferd. De 
rest wordt voor een gering gedeelte in  
verschen toestand m aar meestal gezou­
ten verkocht.
In  1939 bevonden zich volgens de 
Joegoslavische statistieken langsheen 
de Adriatische kust 22 fabrieken van 
vischconserven, vooral op het eiland 
Lissa, dat thans Italiaansch  is. De ont­
wikkeling dezer industrie werd tot nog 
toe echter sterk geremd door de vrees 
met de waar te zullen blijven zitten.
Naar het oordeel van de Italiaansche 
studie-commissie kan de vischproductie 
in de Adriatische Zee m erkelijk opge­
dreven worden, zoo dienovereenkomstige 
maatregelen voor een betere uitrusting 
van de kottervloot en voor betere voor- 
waarden op industrieel, commercieel en 
transportgebied getroffen worden. In  dit 
verband herinnert men er aan, dat de 
regeering te Belgrado reeds in  1933 een 
dergelijk vernieuwingsplan aan de be­
trokken instanties had voorgezegd. In  
de p ractijk  bleef echter alles bi; hetf 
cude, zoodat ook thans nog een betere 
uitrusting van de kottervloot en van het 
geheele visscherijbedrijf de eerste voor­
waarde b lijkt te zijn tot een verhooging 
van het vangstrendement.
Het Sociaal Statuut 
van den Visscher
Dinsdag 19 Augustus. - 
kg. voor 6720 fr.; visch 
37.198,70 fr.
- G arnaal: 672 
2893 kg. voor
Philippiensche Mosselen
laat Holland van geheel dit jaar niet meer uit.
--- - W A N N EK EN S M O ETEN  ZE NU VERVA N G EN  ---
Onze huisvrouwen moeten overal de W AN N EKEN S nog meer leeren 
kennen en ze op verschillige manieren leeren gereedmaken.
V ISC H W IN K ELS ! IN LE G G ER S  ! V O ED IN G SBED R IJV EN  !
Bezorgt nu aan de bevolking dit goedkoop en voedzaam vischartikel,' 
dat genoeg ter beschikking is.
W ij verzenden de W A N N EK EN S in wijnazijn ingelegd, in holl. origi- 
neele vaten van netto 45 kg. visch. Ook op vraag eenvoudig gezouten.
-------  Vraagt ons verdere inlichtingen ------- -
Strooibriefjes met gebruiksaanwijzingen gratis ter beschikking
M.GOVAERT Bevoorrading-ZELZATE
(340)
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(vervolg)
Men kan zonder einde redetwisten om 
te weten indien het aanwervingscontract 
die den visscher onderwerpt en verbindt 
aan het gezag van den stuurman, het 
ontstaan voor gevolg dat een dienstver - 
huringscontract tusschen den zeevis­
scher, eenerzijds, en den reeder ander­
zijds.
Men kan met geen klaarheid of nauw­
keurigheid bepalen welke de aard is van 
het contract dat den zeevisscher ver­
bindt. Het verband van onderwerping 
van laatstgenoemde aan den reeder 
schijnt niet vast te staan. De visscher is 
onderworpen aan het gezag van den 
schipper, die wel verstaan ae m andataris 
is van den reeder, m aar die, w at het be­
sturen van het vaartuig betreft en de 
werkzaamheden ter visscherij, zijn eigen 
gezag doet gelden, in dergelijke mate 
dat de reeder geen gezag op den zee­
visscher uitoefent en niet tussahenkomt 
in de werkleiding.
De onzekerheid, wat betreft de rechts­
kundige betrekkingen tusschen visscher 
en reeder heeft voor gevolg wat de toe­
passing van sommige sociale wetten aan­
gaat, dat sommige toepassingsmoeilisjk- 
heden oprezen, die tot op heden onover­
kom elijk schenen en die voor gevolg had­
den dat voor een groot deel de uitwer­
king er van uitbleef.
Onder voorbehoud van deze vooraf­
gaande beschouwingen, vorm t het so­
ciaal statuut een indrukwekkend geheel. 
Het om vat: de verzekering tegen ouder­
dom en vroegtijdigen dood, de wet op 
de gezinsvergoedingen, op de verzekering 
tegen werkloosheid, de betaalde verlof­
dagen, de verzekering tegen arbeidson­
gevallen, de bescherming van het loon 
en de gezondheidsvoorwaarden van den 
arbeid.
1. D E V ER Z E K E R IN G  T EG EN  O U D ER­
DOM EN  V R O EG T IJD IG EN  DOOD. 
Door de samengeordende wet van 15
ïK i iX i
December 1937 kwam de verplichte ver­
zekering tot stand van de loontrekken- 
den in  België te werk gesteld ten dienste 
van een werkgever of verbonden aan een 
uitbating.
De zeevisschers worden niet uitdruk­
kelijk  aangewezen noch uitgesloten door 
de bepalingen der wet.
Sommige reederijen passen deze wet 
toe ten voordeele van hun personeel, an­
dere oordeelen dat deze wet niet moet 
toegepast worden.
ZLj verrechtvaardigen hun opvatting 
door de beschouwing dat de visschers a l­
lem aal varen m its aandeel in de op­
brengst van den verkoop, en dat zij b ij­
gevolg hun diensten niet verhuren aan 
den reeder.
Uitgaande van deze beschouwing, ach­
ten zij zich niet onderworpen aan de 
toepassing der wet.
De boetstraffelijke Rechtbank, zetelen­
de in beroep, deelde deze zienswijze door 
een vonnis van 7 December 1938, beslis­
send dat, de Rechtsleer en rechtspraak 
in acht genomen, de zeevisscher als deel­
genoot moest beschouwd worden en niet 
als loontrekkende.
H ieru it spruit voort dat een groot aan­
deel van onze visschersbevolking niet ge­
niet van de voordeelen der wet van 15 
December 1937 in dien zin dat ze er niet 
verplichtend aan onderworpen zijn.
Deze toestand was het voorwerp van 
verscheidene gedachtenwisselingen in  den 
schoot van den beroepsraad voor de Zee­
visscherij, de paritaire commissie. H ij 
schijnt nochtans zonder bepaalde oplos­
sing te moeten blijven bij gebrek aan 
wettelijke tusschenkomst. De onzeker­
heid b lijft bestaan wat betreft de beoor- 
deeling van het rechtskundig verband 
ontstaan tengevolge van het aanwer­
vingscontract tusschen den visscher deel­
genoot en den reeder.
Ct vervolgt).
BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP — 
B1 JH U IS  O OSTENDE : 3, W APEN PLAATS 
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 
Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in  pakket­
ten of verzegelde kisten.
De Vischconservenindustrie 
in de Vereenigde Staten
(vervolg)
Speciaal werd ook de remmende in ­
vloed van lage en in  de laatste jaren 
van zeer lage tem peraturen t i;tiens het 
bewaren «gemeten». (M en denke hierbij 
aan de door onzen beroemden landge­
noot, den Rotterdam m er Prof. Van ’t 
Hoff, gevonden wet, dat bij verlaging 
van tem peratuur alle reacties vertraagd 
worden).
Zooals de p ractijk  het pleegt u it te 
drukken: men bewees wetenschappelijk 
waarom  en in  hoeverre «een vrieshuis 
geen ziekenhuis» is; waarom  aan een 
niet volkomen versch artikel door het 
vriezen niets kan worden verbeterd en 
waajrom een reeds bederviend artikel 
door het invriezen alleen van de onaan­
gename lucht kan worden bevrijd, zoo­
lang he.t althans laag genoeg bevroren 
b lijft; en men constateerde tevens dat, 
zooals bij een goed gechambreerdeBour- 
gogne bij stijgende tem peratuur het 
bouquet «opkomt» en daarna zelfs ver­
vluchtigt, omgekeerd bij zeer lage tem­
peraturen van vrijw el alle snel beder- 
vfcnde versche levensmiddelen de na­
tuurlijke eigenschappen kunnen worden 
behouden, dus ook de vitam inen.
In  levensmiddelentechnologiisch op­
zicht gedragen zich de plantaardige en 
dierlijke levensmiddelengrondstoffen-blj 
toepassing van het snelvriesprocédé u i­
teraard  verschillend, meestal ook al 
naar ras of variëteit, grondsoort, besmet­
ting of voeding,Maar het begrip «versch» 
en de afw ijkingen daarvan konden in  
vele gevallen objectief worden vastge­
steld. Het doorslaggevende belang van 
een snelle verwerking na den oogst, de 
vangst of het slachten drong v ia  re- 
search-laboratoria en proefbedrijven in  
de p ractijk  dieper door.
Am erikaansche onderzoekers, voorna­
m elijk van regeeringsproefbedrijven, le ­
verden hiervoor het practisch-etenschap- 
pelijke pionierswerk, onder voortduren- 
den en sterken drang van de bevoegde 
regeeringsinstanties te W ashington en in 
de diverse Staten. Typeerend is, dat de­
ze drang moest uitgaan van de zijde 
van land- en tuinbouw, veeteelt en vis - 
scherij'. De bestaande verwerkingsindu­
strieën toonden meer tegenwerking dan 
steun.
Een der groote kernproblemen bleek 
nog bij de verpakking te liggen, die zoo 
veel mogelijk dam pdicht behoort te 
zijn, vooral bij langen bewaarduur.
H ET  SN ELV R IESPR O C ES
Ontdekt werd verder, dat bij het snel 
op zeer lage tem peratuur brengen in 
dierlijke en plantaardige weefsels u it­
sluitend zeer fijne  ijskristallen  worden
gevormd, men denke aan de fijne sneeuw 
bij feile, koude sneeuwjacht («Firn- 
schnee»). Op deze wijze worden de cel­
weefsels m inder beschadigd dan door dc 
groote ijskristallen, welke zich vormen 
bij langzamer bevriezen, na het o n t­
dooien b lijk t de weefselstructuur m in­
der te zijn aangetast en er treedt m in­
der sapverlies op. Onderzoekingen h ier­
om trent zijn nog steeds gaande.
Daarenboven wordt door het snel in ­
vriezen de reversbiliteit, de omkeerbaar­
heid van het vriesproces, bevorderd. B ij 
het bevriezen van een oplossing, in  dit 
geval ken colloidale, wordt nam elijk al­
leen het w ater tot kristallen  bevroren. 
De suikers, de zouten, de eiw itten e.d. 
in  de celsappen van dier of p lant con- 
centreeren zich dus voortdurend meer 
in het nog overblijvende nietsgekristal- 
liseerde deel (1). Bij, het ontdooien wor­
den de in  het celsap in colloidalen toe­
stand aanwezige aroma- en voedings­
stoffen (b.v. suiker, eiw it, zouten e.d.) 
na het met klein kristallen snelvriezen 
beter weer in  het dooiwater opgenomen. 
Aldus wordt na het snelvriezen het cel­
sap zooveel mogelijk weer in  zijn oor- 
spronkelijken toestand en concentratie 
gereproduceerd. Men denke hierbij aan 
net verschil tusschen het ouderwetsche 
grof gekristalliseerde roomijs en de 
iluweelen icecream  uit de moderne in ­
stallaties.
H ierbij gedraagt zich het ééne artikel, 
de ééne soort plan.t of dier, soms ook 
de ééne variëteit, anders dan de andere 
t.q.v. die beschadiging) (der celweefsels 
en de omkeerbaarheid van het vries­
proces.
La  gei gelijkm atige tem peratuur t ij ­
dens het bewaren (— 15° tot — 20q C. al 
naar het artikel, voor visch nog lager) 
bevordert ook in  d it verband het be­
houd van dë kw aliteit, mede doordat 
het «omgroeien» tot groote kristallen 
m in of meer wordt voorkomen. Indien 
dit «omgroeien» la te r toch optreedt, zul­
len er w aarsch ijn lijk  m inder omvang­
rijke aaneengesloten ruim ten gevuld 
met niet bevroren concentraat tusschen 
de «omgegroeide» kristallen, bestaan 
dan indien zich bij het invriezen on­
m iddellijk groote kristallen  vormen.
Een practisch voordeel van het snel 
invriezen is bovendien, dat de doosjes 
of pakjes hun vierhoekigen vorm vol­
komen behouden en niet onregelmatig 
uitzetten.
(1) Zoo bevriest concentraat van s i­
naasappelsap practisch nooit volkomen 
B ij 0 tot —8° C. is het nog vloeibaar, 
bij —28" C. ta a i als rubber en bij — 93 
C. nog kneedbaar.
( ’t Vervolgt.).
De Vrouw in den Vischhandel
EEN  N IE T  T E  O N DERSCH ATTEN  
M ED EW ER K ST ER
Wanneer men in  bladen of gesprekken 
tot beschouwingen komt over het vis­
schersbedrijf en den vischhandel, laat 
men doorgaans den indruk alsof alleen 
de man in  deze bedrijven een voorname 
rol speelt en nochtans is het aandeel 
der vrouw niet m inder belangrijk.
We kennen haar nog allem aal, u it die 
dagen dat het er m inder beroerd toe­
ging, de kranige viischleursters, die voor 
de kustbewoners een schakel u it het da- 
gelijksche leven waren, en die dc-or de 
gasten onder het typische van onze kust 
gerekend worden. Algem jen beseft men 
echter niet welk een arbeid deze vrou- 
« wen verrichten. Meestal staan zij alleen 
in  het kleine bedrijf. Norm aal iis de man 
zelf visscher of oefent h ij een ander 
beroep uit dat hem volledig in  beslag 
neemt. D ikw ijls, door droevige omstan­
digheden getroffen rust op haar het on­
derhoud van een gansch gezin.
D E TA A K  VAN D E W IN K E L IE R S T E R
Zonder ook m aar in  het m inst den 
waardevollen arbeid van de vischleur- 
sters te w illen verm inderen, zullen w ij 
h ier toch niet bijzonder over haar u it­
weiden, doch veeleer over de w inkelier­
ster, die men in  alle steden aantreft, en 
in  den verkoop een niet te onderschatten 
rol speelt. Op het belang en den omvang 
van haar taak w illen w ij even de aan­
dacht vestigen.
W ij zien haar voor ons, die w inkelier­
ster met haar kraak-net-witte schort 
aan, vriendelijk en met vlugge handen, 
iedere bestelling —  hoe klein die ook is 
—  uitvoeren. Die vrouw is n iet steeds 
m aar een trouwe helpster van haar echt­
genoot, doch dikw ijls kan men vaststel­
len dat zij ook de ziiel van de onderne­
ming is. Van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat, is zij in  haar vischhandel 
werkzaam. Alles w at ook m aar met visch 
in  aanraking komt en dat is n iet weinig, 
moet steeds zuiver gehouden worden. Het 
schikken van de waar, op toonbank en 
in  uitstalraam , is haar werk en dat moet 
zij zóó doen dat het dagelijks aantrek­
kelijk  versch schiljnt. Dag in  dag uit, 
moet zij toonbank, uitstalraam , schotel- 
borden, weegschaal, enz', grondig rein 
houden, een regel die vooral in  warme 
dagen met zorg dient nageleefd te wor­
den.
Het komt er trouwens op aan, door 
herhaalde zorg, die onaangename reuk 
te verm ijden, welke soms de trouwste 
kliente van den drempel zou houden. 
Ongetwijfeld vraagt d it alles voor de 
w inkelierster een tijdroovend werk, m aar 
het is noodzakelijk. W anneer zij daar­
mee is klaargekomen, dan is er nog 
geen sprake van, dat haar handel haar 
vrij laat. H aar bedrijvigheid in  den han­
del loopt meestal tot in  de avonduren. 
Gebeurt het, dat een of ander een kleine 
bewerking vereischt, dan biedt haar be­
kwame hand een goede hulp. Elke u it­
bater van een onderneming die eenigs­
zins orde wenscht in  zijn zaken, houdt 
er nog een kleine boekhouding op na. 
D it werkje dat meestal ’s avonds ver­
rich t wordt, moet zeker n iet noodzake- 
liijk door de vrouw gedaan worden, m aar 
toch neemt zij h ier weer haar aandeel 
in  op. Z ij weet ook best hoe den voor­
raad voor den volgenden dag dient aan­
gevuld, om aan elke verwachte bestelling 
te kunnen voldoen, zonder een nutteloos 
teveel te hebben.
In  die zaken die zich op een uitge­
breide klienteel mogen beroemen, heeft 
de man ook ruim  zijn werk en houdt h ij 
zich vooral bezig met w at men den zwa- 
ren arbeid noemen kan. M aar hoe dik­
wijls wordt de voorzichtige hulp van 
vrouwenhanden niet ingeroepeh? In  klei­
nere winkels, is het ook niet uitgesloten, 
dat de handel heelem aal in  handen van 
de vrouw berust, en zij zelf de inkoopen 
moet doen en thuisbrengen.
D E IN V LQ ED  OP D E K L IE N T E E L
Het b lijk t dus wel, dat in  een visch- 
svinkelbedrijf, zooals trouwens in  de 
meeste winkelbedrijven, de vrouw onont­
oeerlijk is en den voornaamsten arbeid 
draagt.
Overwegend is nog het belang van het 
optreden van de w inkelierster tegenover 
haar klienteel en haar invloed op deze. 
Hoe vermoeid zij ook is, zal zij steeds 
vriendelijk zijn tegenover de klienten, en 
pogen met ieder om de beurt een woordje 
te wisselen, al heeft zij het ook nog zoo 
druk. Niet alleen zal zij zich tevreden 
stellen met den verbruiker te geven wat 
h ij vraagt, m aar hem ook helpen in  de 
keuze. W at d it betreft echter, meenen 
wij dat, voor zoover men het aandeel van 
de w inkelierster beschouwt in  verband 
met de propaganda voor het vischver- 
bruik, velen van de betrokkenen zelve 
het belang er niet van inzien. Zeker weet 
elke knappe handelaarster haar waren 
te prijzen en de wenschen van de klien­
ten gepast tegemoet te komen M aar hier 
ware het wenschelijk, dat zij die het best 
geplaatst is om den verbruiker te over­
reden van het voedzame en het smake­
lijke van de visch, ook een goede kook­
ster weze, die door haar ondervinding, 
haar klienteel in de bereiding van de 
sm akelijkste en meest verscheiden visch- 
recepten uiteenzet. Als huisvrouw weet 
zij zelve ook best, hoezeer de huismoeder 
met de uitgaven moeten rekening hou­
den, en als zij daarbij ook de meesten 
van haar klienten werkelijk kent, zal zij 
ook voor velen een kostbare raadgeefster 
zijn, daar zij zelf proefondervindelijk 
heeft geleerd vischgerechten naar ieders 
beurs samen te stellen. Iedere kliente 
harerzijds, zonder het duidelijk te laten 
blijken, weet dergelijke kwaliteiten van 
haar w inkelierster te waardeeren.
Zoo is zij die zich bewust is van haar 
taak, niet alleen een goede handelaar­
ster, m aar voor de nijverheid een propa­
gandiste wier medewerking onontbeer­
lijk  is.
H.
V I S C H
Voedingsmiddel van groote waarde
HOOGE E IW IT -PER C EN T A G ES  
R I JK  AAN V ITA M IN EN
Beschouwt men visch u it voedingsoog- 
punt, dan zal men tot de conclusie ko­
men dat het een voedingsmiddel is van 
groote waarde.
Het voornaamste bestanddeel van de 
visch is voor ons wel het eiw it. Deze 
voedingsstof heeft men noodig om het 
üoor slijtage verloren gegane lichaams- 
eiw it weer aan te vullen. B ij de versch il­
lende vischsoorten variëert de hoeveel­
heid eiw it tusschen 15 t.h. (kabeljauw 
en schol) en 23 t.h. D it is ongeveer ge­
lijk  aan de hoeveelheid die vleesch be­
zit, nl. 20 t.h. Bokking en zoutevisch be­
vatten zelfs plm. 25 t.h. en stokvisch 
spant de kroon met 80 t.h. eiw it (men 
dient er echter rekening mee te houden 
dat deze gedroogde visch bij de berei­
ding w ater opneemt, zoodat zij wanneer 
zij geweektw ordt plm. 20 t.h. eiw it be­
vat).
OVER M A G ERE EN V ET T E  V ISSCHEN
Sommige visschen bevatten naast ei­
w it veel vet.Vooral in  dezen tijd  kan men 
daar p ro fijt van trekken. Onder üe vette 
visschen is de haring wel de meestbe- 
kende. Verder behooren de sprot, ma­
kreel, tonijn, elft, paling, en aa l er toe. 
De heilbot vorm t een overgang, terw ijl 
snoek, brasem, baars, forel en snoek­
baars als zoetwatervisschen en kabel­
jauw, schelvisch, w ijting, tarbot, tong, 
bot, schol en spiering als zeevisschen, 
mager te noemen zijn.
Verder zijn de visschen rijk  aan v ita ­
minen en zouten, die noodig zijn voor 
ons lichaam . Zoo wordt in  de visch het 
groei bevorderend vitam ine B2 aange­
troffen en in de lever het vitam ine A, 
dat tegen infectie beschermt. In  lever, 
hom en kuit, m aar vooral in vette visch 
Komt vitam ine D, welse een rol speelt 
bij het tegengaan van de z.g. Engelsche 
ziekte, vnor. Om deze reden wordt lev-»- 
truan gebruikt.
V itam ine A en vitam ine D komen ook
voor in  het melkvet» room- boter en 
kaas. D aar al deze artikelen in  beperkte 
mate te krijgen zijn. is het raadzaam, 
indien mogelijk, meer paling, aal e. d. 
en lever en kuit te egebruiken. Ook be­
vat de visch veel zouten o.a. het Jo- 
diumzout, dat vooral in  de zeevisschen 
wordt aangetroffen en dat ons voor 
krop oehoeot. Ook het gehalte aan phos­
phor is niet onbelangrijk.
D aar van de visch alleen het spier­
weefsel, bovendien in  sommige gevallen 
levi r en kuit gebruikt v,-orden, is er 
vrij veel afval; bij kleine visschen zelfs 
50 à 60 t h. Het taaie bindweefsels, zoo-- 
als vleesch dit heeft, ontbreekt bij de 
visch. Daardoor is er m aar een korte 
kooktijd noodig om het fijnere bind­
weefsel van de visch gaar te maken. De 
voedingsstoffen worden om dezelfde re­
den gem akkelijk door het lichaam  op- 
genomen. Visch is dus goed en lich t ver­
teerbaar en d ikw ijls vooi zieken zeer 
geschikt. Alleen de vecte visch of a- 
visch, die in  olie gebakken is, zal minder 
goed verteerbaar zijn.
VLEESCH  EN V ISCH  •
Vergelijkt men net vleesch van slacht­
dieren en öat van visch, dan bljij.kt, 
dat beide voedingsmiddelen vrijw el ge­
lijkw aard ig  a±jn. Toch wordt de visch 
in h ft algemeen m inder gebruikt dan 
vleesch. M isschien komt dit, doordat de 
visch eerder tegenstaat. Ook kan de ge­
ringe hoeveelheid jus en de weinig p it­
tige smaak, die ze heeft, doordat er w e i­
nig extractiei-stoffen u it de visch trek­
ken, de oorzaak zijn B ij gebruik van 
eenzelfde hoeveelheid vleesch en visch, 
zal na het gebruik vim  visch eerder hon­
ger optreden, want de visch is minder 
verzadigend. D it is echter te compensee 
ren door meer visch te g'.-uruiken, of de 
visch met vet toc te bereiden of met een 
vect" saus te geven (d it laatste geldt 
natu iirlijk  voor norm alen tijd ).
U it voedingsoogpunt bezien, staat 
visch dus vrijw el gelijk met vleesch en in  
sommige gevallen — bv. w at verteerbaar- 
heid betreft — is zij zelfs te verkiezen 
boven vleesuh.
«HET V ISSC H ER IJB LA D »
IS V E R K R IJG B A A R
B I J  A LLE  D A G BLA D VERKO O PERS
fë l
VI5SCNERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIABD.QIGnmC
Het Vraagstuk van
onze KOOPVAARDIJ
(Vervolg)
Ù
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wilt Reeders, Vissehers, Visch- 
handelaren en Scheepsbouwers, 
kortom allen die bij den visch­
handel en de reederij zijn ge­
ïnteresseerd, bereiken?
Aarzelt niet ! De aangewezen 
weg voor U is: een advertentie 
in «Het Visscherijblad». Ge be­
reikt dan hen, die ge bereiken 
wilt.
De tarieven zijn uiterst billijk 
en het resultaat zal U verwon­
deren.
W ilt ge iets koopen of ver­
koopen ?
A D V ER T EER T  DAN IN
Het Visscherijblad
De aandeelen van de aanverwante ven­
nootschappen ziijn n iet buiten den be­
heerraad te vinden. De aandeelen der 
reederij zijn wel daarbuiten geplaatst bij 
het publiek. De aanverwante bedrijven 
doen steeds goede zaken en vaak ten 
nadeele van de reederij. Het verschil tus­
schen m akelaar en reeder verk laart dus 
eenigszins waarom onze vloot n iet tot 
uitbreiding komt.
A l onze reeders of beheerders van ree­
derijen, zpnder uitzondering, zsijn ook 
m akelaar voor een belangrijk aantal 
vreemde reederijen en in  deze omstan­
digheden vindt men m.i. een andere oor­
zaak van het vegeteeren van onze koop­
vaard ij.
Inderdaad, wanneer twee of meer ree­
derijen een lijn  uitbaten op dezelfde 
richting, komt het tot een vrachten- 
strijd , gevolgd ofwel door de verdwijning 
van een der concurrenten, ofwel door een 
vergelijk, een conferentie, waardoor de 
verzoende reeders de trafiek  trachten te 
monopoliseeren en te verdeelen « a ra ta » 
van de kracht die zij als concurrenten 
ontplooien kunnen.
Ten overstaan van het gering aandeel 
dat onze reeders weten te bemachtigen 
van onze eigen trafiek, mag men beslui­
ten dat zij in  de conferentie a ltijd  zwak 
gestaan hebben of dat hun door de con­
currentie op een andere wijze compen­
saties verstrekt werden om zich u it den 
striijd terug te trekken. _
Anderzijds dienen w ij ook vast te stel­
len dat door zelf het m akelaarsbedrijf 
u it’te oefenen onze reederijen de mede­
werking derven van de machtige Belg i­
sche m akelarijen en bevrachters, die 
door persoonlijken invloed of kunde het 
grootste gedeelte der nationale trafiek 
beheeren.
I Een oogslag op de aankondigingen van 
! onze reederijen in  de dagelijksche pers, 
■volstaat om het vermoeden te staven, 
dat onze besluiten gegrond zijn.
De nauwste verwantschap die de Com­
pagnie M aritim e Belge aan de Agence 
M aritim e Internationale bindt is vol­
doende bekend.
Behalve de lijnen  der C. M. B., is de 
A. M. I. m akelaar en agent voor de vol­
gende lijnen : Sabena; E lle r en Demp- 
ster-lines op de havens van A frika; 
W oerm an-Linie op Z.-Afrika; Deutsch- 
Ost-Afrika L in ie; Hamburg-Amerika-Li- 
nie (Afrikaansche Dienst op Oost-Afri- 
ka) ; Hamburg - Brem en - A frika Lin ie; 
Royal-M ail Lines, op Cuba, Jam aica, W - 
Indië, Oost-Amerika; Royal-M ail Lines, 
op Brazilië en de P la ta ; Lin ie op Ind ië 
en het Verre Oosten; North Pacific  Line, 
op de Westkust van Zuid-Amerika; Mac 
Andrew en Co op Spanje, enz...
Armement Deppe engageert de lading 
voor: de Fransche kust tot M arseille met 
eigen schepen; Spanje, Portugal met 
Portugeesche schepen; Oost- en West- 
A frika met Portugeesche schepen; Cana­
da, U.S.A., Antillen, Mexico, met vreem­
de en eigen schepen; Baltische zee en 
Rusland met vreemde lijnen.
De Armement Dens-Ocean is, behalve 
voor haar lijnen op Ita lië , ook nog m a­
kelaar en agent voor Brockelbanks-Well- 
Line of Steamers, die een geregelden 
dienst tusschen Antwerpen en Ind ië via 
London onderhoudt.
In  de laatste maanden heeft deze ree- 
,derij de medewerking aanvaard van een 
onzer belangrijkste makelaars en be- 
vrachtershuizen.
Het w il ons dus voorkomen, dat de B e l­
gische reeders eenigszins zelf schuld 
hebben aan het klein blijven van onze 
vloot, omdat zij m akelaar zijn en zich 
laten paaien met het welvergoed en 
risicovrije agentschap van vreemde lij­
nen, in stede van op de Conferentie hun 
eigen aandeel in  het verkeer krachtdadig 
op te eischen, zooals de bloei van een 
onze vloot dat vereischt. 
m1 ‘ '' 'W' ■
DE V O LK SVERBO N D EN HE ID VAN 
ONZE R EED ER S
De koopvaardij vervoert voor het volk. 
E lk  korreltje graan van onze voeding, 
elke zool van onze schoenen, elke plank ; 
van onze woningen, alles wat van over- 
zee komt, betaalt zijn tol aan het ver­
voer, een profijtpenning aan een reeder. i
M E K A N IEK E  TOUW-, GAREN  
EN N ET T EN FA B R IEK EN
N. V.
REEDERIJKAAI OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M a z c u t  « P u r f i n a »  
D IESEL M OTOREN  « S U LZ ER  »
Bandagen
OrthopædiC
(300)
W acht de laatste dag niet af
om uw b iljet der
Loterij Winterhulp
t e  k o o p e n .
Dagelijks worden er winnende 
biljetten verkocht
Nieuwe fortuinen worden bij de 
volgende trekking uitgedeeld.
W aagt 10 frank of 50 frank om 
200.000 FR A N K  of EEN  M ILL IO EN
t e  w i n n e n
T R E K K IN G  B E G IN  SE P T E M B E R
BREU K BA N D EN
naar maat en vo] 
gens geval.
BU IK BA N D EN
voor hangbuik, 
zwangerschap, 
operatie. ><
O RTH O PÆ D IE
APPA*ïATEI
voor ruggraat m k M  
vorming, beenden I  
ziekte.
K U N STBEEN EN
ln licht metaal.
De verbruiker, en h ij alléén, betaalt 
alles.
Zonder verbruiker geen vervoer, geen 
reeder.
De verbruiker is de groote massa van 
het volk; in  ons land is h ij overwegend 
Vlaamsch.
In  alle landen der wereld behoort de 
reeder tot het volk dat h ij dient; dragen 
de schepen, in  de taa l van d it volk, den 
naam van hun thuishaven en voeren de 
grootreederijen kenspreuken in  eigen 
taal.
B ij ons is d it anders. Onze reeder is 
doorgaans een vreemde of volksver- 
vreemde; althans h ij verm ijdt schroom­
vallig  in  zijn standregelen, kenspreuken 
en omgangstaal alles w at op eenige ver­
bondenheid met het overgroote deel z ij­
ner klienteel zou kunnen duiden.
Reeders die zichzelf stellen buiten de 
gemeenschap waaraan zij hun levens­
mogelijkheden danken kunnen deze ge­
meenschap niet naar behooren dienen. 
H ierin lig t w ellicht de voornaamste bron 
van de kwalen die den groei van onze 
koopvaardij ondermijnen.
HET K A PITA A L
Schepen zijn duur, hun prijzen gaan 
in de m illióenen Behalve het kapitaal 
dat in schepen belegd is, dient de reede­
rij nog over een aanzienlijk kap itaal te 
beschikken, dat b ijna zoo groot is als de 
waarde der schepen. Iedereen kan dus 
geen reeder worden en voor reederij 
heeft het publiek geen kapitaal. De Staat 
heeft ettelijke malen b lijk  gegeven van 
groote dienstvaardigheid, door het kapi­
taa l van sommige van onze reeders aan 
te vullen. |
Nochtans, moet men zekere stemmen 
gelooven, dan zou het land nog nooit 
iets gedaan hebben om zijn koopvaardij 
te steunen.
In  1842 schafte de regeering zich twee ] 
stoombooten aan, de «British  Queen» en I 
de «President» en zette er m ilitairen  aan | 
boord. In  1857 steunt zij de «S. A. des j 
Bâteaux à Vapeur Transatlantiques», die 
haar diensten weldra staakte. In  het­
zelfde jaa r werden de Belgische reeders 
vrijgesteld van loods- en lichtgelden.
In  1876 steunt zij de Britsche reederij 
«Lam port en Holt» voor een geregelden 
dienst op de Plata, tevens de «In terna­
tional Navigation Co» voor een dienst op 
New-York.
In  1882 steunt zij de m akelarij Hunter 
voor geregelde verbindingen om de twee 
maanden, met Australië en hetzelfde 
jaar de m akelarij John  P. Best, voor ge­
regelde verbindingen met de Kaapkolo­
nie.
In  1886 verleent zij vrijstelling  der 
loodsgelden en een jaarlijksche steun 
van 80.000 fr. aan den «Norddeutscher 
Lloyd», om de reederij aan te zetten haar ! 
schepen te doen pleisteren te Antwerpen 
of in  een Nederlandsche haven op de reis 
naar het Verre Oosten en Australië. i
In  1869 stent zij de «Deutsch Australi­
sche D. G. (E iffe )» . Ook de «Kosm os; 
Lin ie  » geniet voordeelen in  de haven j 
van Antwerpen voor het in  stand houden : 
van een lijn  op de Westkust van Zuid- ! 
A frika.
Vanaf 1903 begint de Regeering een ' 
meer nationale houding aan te nemen ! 
ten opzichte van onze koopvaardij. De* 
schuld van onze ontoereikende overzee­
sche verbindingen onder nationale vlag 
wordt onder meer op het personeel ge­
schoven. 35 jaren schoolschip brachten 
nog geen verandering. Ook de vorming 
van onze zeelieden op staatskosten mag 
als een niet te onderschatten steun aan 
het reederijwezen gelden.
(wordt vervolgd).
HANDELAARS !!
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O N TVAN G STUREN  : ieder werkdag, vaInd£ 
9 tot 11 en van 2 tot $ uur f ien
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Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
R E E D E R IJK A A I (rechtover de Slipways)
A LLE  M E K A N IE K E  V ER M A K IN G EN  EN CO NSTRUCTIES 
A lle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
■ Levering van alle Benoodigdheden ■
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
(37)
D A N K  Z IJ
Het UHt Kruis
kunnen de talrijke ongemakken, die het leven vergallen, 
nooit hun goed humeur bederven
H E T  W IT  K R U I S  
t ie
HOOFD- en TANDPIJN - ZENUWPIJNEN - ZEN UW IN ZlNklNG^T&RIÈP 
P I J N L I J K E  M A A N D S T O N D E N  - R H E U M A T I S C H E  P IJ N E N
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Om uw W A REN  aan onze 
trouwe lezers bekend te ma­
ken, plaatst een aankondiging 
in
Het Visscherijblad
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